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DIARIO 1 
8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A L A FRAJíQriOTA E INisCtUPTO COMO rORxiBS] XDVDEÍÍ Cl.V D E SEGÜ1CDA CuASE E?í L A OFICIN A D E W R ^ E O S D E LA B ABANA. 
2 C E N T A V O S 
HABANA, SABADO 24 DE ABRIL DE 1915. NUMERO 95. 
A C T U A L I D A D E S 
hará akora el señor t̂MM-etai'io"de Justicia? 
•Ká'pei'ará tranquilo L'l faüo del.tribuual o ÍÉ revolverá airado 
l 0i geñor Morales, preSéntándo las pruebas de lo que dijo, 
^^deDiostrar que uo le ha oolunmiado. 
^ f i n Ia iui111̂ 8, n(> se ^duiiteii pj'ucWas; pero < n la ealunuiici, 
y aunque el señor La Guardia, al fin de la jornada, fuese ven 
«ATÍa tan largo y tan penoso el nuevo calvario que el señad>J 
-tista tendría que recorrer, que nunca como en este caso, 
^^•ecordarse aquello de '•pleitos tengas y los ganes." 
Es de creer, por do tanto, que pasados los prirrieros í m p e t u 
- de venganza venga una transacción a arreglarlo todo. 
no-
dría 
ATéritos, y no pequeños, debe ,de; tener el señor Ferrara cuando 
tercera vez ha llegado al alto sitial de'la Presidencia de la Cá-
E l " H A V A N A " U E -
V A R A 2 0 . 0 0 0 
H U A C A I E S D E P I Ñ A 
Saldrá mañana para New-York 
en luyar de esta tarde. 
Van 130 pasajeros. 
31181 Obtener esta gran distinción en una república que no es su pa-
naftiva y durante una situación política eoiitraria al partido en 
r^jjjlita es un triunfo que rauclio le honi-a. 
11116 La Cámara de Keprcsentantes aplaudió coir entusiasmo su elec-
ci6]1' También la aplaudiría el DIARIO DE LA MARINA si no le 
• ¡rasen algunos recelos sus viejos radicalismos. 
Sin embargo, coniiaraos en'que su talento y s 
l,araü apartarse cada vez más de los abismos sectj 
Inminent e batalla en el m ar del Norte. 
di-an batalla de [pres, 
Fortificación especiar de los : Dardamelos. 
La escuadra del Atlántico disponiéndose para pasar al Pacírk-o. 
*" parece que se prepara algo "decisivo. 
t » i n - M í e 
V E R D S i i l 
Mañana sobre las 9 de la jnaña-
na, ^ Id i - á para New York directo el 
vapor correo americano "Havana" de 
la Ward Line que lleva, carga ge-
neral y 130 pasajeros. 
De és tos van en c á m a r a unos 60 ¡ 
y ríe ellos anotamos: 
Los comerciantes españoles seño-
res Inocente Vázquez, Claudio No-
I voa y Manuel García, los estudian-
¡ tes cubanos Domingo Llarenas y 
u x^v  v .vr^^ .^^o n — .«^w^uv. j u amor a <Juba ie | Mario Ramos, el empleado señor Ar-
as de los abis os sectarios. turo F. Castro, los comerciantes se-
i ñores José Ortega, José R. Castro, 
¡ José Roig, Jacobo García, Constan-
tino Vázquez. Julio BoteUo, mejica-
: no, Pablo Hernández, venezolano; 
, Salvador Comas, Pedro Huarte, An-
tohio Ringailo y Wil l iam A. Schwar-
!te, inglés. 
j Los artistas alemanes Eugene Wol-
' ffheim y su esposa Elizabeth, la ni i r -
i se inglesa señori ta Elizabeth Cos-
ker, el empleado señor Francisco Co-
telo, los agricultores españoles seño-
res Javier Arias y Tomás Colino, el 
chauffeur Ar thur Beanehamp y un 
grupo de comerciantes y turistas nor-
teamericanos. 
Este vapor lleva entre l a carga 
¡una crecida cantidad de huacales de 
i piña, que ha empezado ya a embav-
j car en los nuevos compartimettos 
del buque expresamente preparados 
' para la conducción de es t á cla^2 de 
í carga, conforme anunciamos al dar 
cuenta de las reparaciones que acaba 
!de sufrir el "Havana" en Filadelfia. 
_ , " ~ — _ , . . , Este es el primer viaje en que los 
A í -ni A P i n nw ^ k \ • . Se/r^aria de Gobernación ha j correos directos de NCAV York co-
Sr. Director úci D i A K i U Uft. j mfonnado al Alcalde Municipal de ¡ inÍpn5raT1 a salir los domingos por la 
^ R I N A . Pinar del Río, que no debe cobrar | rnafiana) en ]Ugar de los sábados por 
geñor. contribución a la señora Mar ía M a - j i a tardo, como han venido naciendo 
Agradeceré de su bondad la pu- riño, n i tampoco autorizarla para que ¡ j ^ s t a ahora, y cuya -medida nbede-
Hicacióm de la siguiente, por lo que Pu,cdí? eicr<*r',la profesión de Quiro- j Cp precisamente al" embarque de la 
L A 
V EOS CEÑ-
I R O S REGIONALES 
La retención de los inmigran-
tes. - La utilidad de ios 
Centros regionales, 
El régimen entronizado en el De-
INFORMACIONES FORANEAS 
[ N V I E 1 A ABAJO 
BJj DIARIO SE HA INTERESADO MUCHO E X . E S T E k U L t I -
Ü O A5ÍO EN LA CONSTRUCCION DE UN CENTRAL AZl -
CARÉRO.—G UACAM A Y A SERA LA FAVORECIDA-ELO-
GIOS AL OESTE—GESTIONES DEL ALCALDE DE SAN 
JUAN EN PAVOjft DEL CULTIVO DEL MA-1Z.-EL REPRE-
SENTANTE RAMON GUERRA.—HAY QUE SALVAR ACUE-
LLAS NOBLES COMARCAS 
La empresa ferroviaria del Oeste, Guacamaya es el lugar, indicad! 
le ha de quedar agradecido s. s., 
Manuel Sánchez. 
mánt ica o adivinadora, por impedir - | pifia 
io las le3res vigentes. 
E X -
Boee bien, señor. Director, e! caso 
que rae ocupa, que tiene gran impoi- ! 
tocia, debe ser conocido tanto del 
mor Jefe do Policía como de los de- j 
mis agymte> de la autoridad encar-
gados de velar por los intei'eses del 1 
comercio; y es el caso inverosimil 
qoc en plena calle de San Rafael es-
fúu a Consulado y a1- fondi) á*. 
mb trac-turando la puerta de entra-' 
da," la que tiene una gran cerradura i . 
ie bronco y llevándo.* nn cajón de Agrícola de Texas, ha ofrecido al Se 
li ventó, v cambio de grandes di - cretano de Agricultura, semillas do 
una yerba oriunda de la India y que 
produce un heno satisfactorio, 
C E L E N Í E 
El Director del Colegio Mecánico 
Calcúlase nue hasta la hora de su 
salida, el "Havana" Ilepue a .tomar 
uara New York hasta 20.000 [maca-
les del mencionado fruto cubano, par-
te de los cuales l l egarán a la tfaba-
na esta misma tarde en trenes del 
interior y serán embarcados durante 
la noche. 
Esta la primera exportación d"1 p i -
fia qne se realiza en la presente tera-
norada por lo? buques^ de la Ward 
Line, la que cont inuará veriftc&náo-
San | fondeaderos y excelentes puntos d< 
embarques. Alrededor, o.sea en lai 
tierras de San Luis, Tirado y Pali-
zadas puede contar con 230 caballe-
rías de caña y hacia Guan?, Sábalí 
y Catalina unas oOO caballerías á i 
tierra para caña realmente maguí ' 
ficas. Las paralelas del Oeste están 
solo a unos mi l metros de "Guaca-
maya," el lugar del antiguo ingenio 
York, .representando la Asociación! situación de ¿sos obreros'.^Es cierto I central que reverdezca ios laureles | Do modo que todo aconseja uue K-S 
Polaca, de la cual Hcnry Siekiewicz quo esas sociedades tienen entre sus] ^ l destruido ingenio ."Guacamaya jen Guacamaya como ya en otra ota-
es presidente, pe rmanecerá en esta preceptos reglamentarios los 
ciudad hasta que pueda organizar un I tablecen la obligación de p i 
cuentren inmigiantes sin recursos y I soiación del Sur, San Luis y 
sin haber quien se haga cargo de I Juan y Mart ínez han tenido en t-ca-
elios. I siones- deferencias y acuerdos nala-
Si cuando llegan las expediciones \ gadores para altas personalidades de 
se deja que los agentes clandestinos 1 la compañía de í e r r o c a r n i del Ueste, 
despachen a todos los que dispongan ¡ en justa correspondencia a decisio-
REPRESENTANDO U X A COMI-i de algunos recursos pecuniarios, aban-1 nes tomadas en beueticio de los res-
SION POIuACA.--Igi.az Jan Pade-} donando a los demás ¿con qué razón ' pectivos ayuntamientos. , . 
rewski, célebre, pianista polaco, que: se pretende que sean los Centros Ee-i , Pues bien, los clamores de Ucci-
se^ encuentra,en la ciudad de Nueva giouales los que se preocupen de la ; «ente de ^ a111 ,sea «msWnaQ un 
-  "el a uuacui  , guac u  u
es- U salve a la parte m á s occidental de sión sostuvo este cronista,—que s» 
'reatar I la Reoública de la miseria y de la | viene interesando repetidamente pea 
• ¿ I , i ru ina , 'ha tíido oídos según parece la dotación de un ingenio a Occidsn-Comité de Socorros, para los pobres apoyo al inmigrante, asociándolo, i 
Polacos.,. ¡guiándole , buscándole trabajo y & . Por P f ^ n a s aiecta.. al fe 
cilitándole el despacho para que d # " ^ " ¿ 2 del 0 ^ A * «5a« Umíi 
embarque. Pero si el Estado acepta | ^ 8 U " me f ™ X Z n %ftTo 1W6 
la colaboración de los Centros Regio- ̂  Martínez, ^ f ^ ^ ^ O ^ Ó 
rales no debe ser exclusivamente pa-!un ^ ^ t ^ ^ M x ^ ^ n í 
ra hacerse cargo de los i n d i g e n t e s , ^ | X operar o s T PunU^de 
los casos que no es tán provistos en Ca^g a hace/trabajos de explora-i r n o s c a -
b l e g r a m a s 
d e l a g u ' r r a 
EL M O M E N I O CRI-
I I C O SE ACERCA 
te—donde se construya—mejor di-
cho—se reconstruya el central de 
azúcar con todos los adelantos mo-
dernos. 
E l alcalde municipal do San Juat 
y Mart ínez estaba en estos días en-
cauzando algunas gestiones también 
encaminadas a sacar de la postra-
ción aquel maltratcvlo, extenso y va? 
liosísimo término municipal—maltra-
tado por la Naturaleza y por la for-
tuna, pues contando como cuenta con 
una población buena y trabajadora 
y con un suelo privilegiado y esplén-
dido ha experimentado una serte da 
. , , ¡adversidades que le han postrado y 
monos * * * * m W O T d á 2 | s g f ^ • M S - ^ ^ h s ^ 0 - ' dvSan , J r 
rfcnd^ oficiales que el respeto d S ^ d e l O » ^ S i e n t e U ^ n e z repito k e s c n t a o al be-
* * * * * * « « " > « » « - W • 1« historia de progreso .('e 1 f entonte & 1^ Cámara señor Kiun6n 
re-
ma-
te amposibUitado para el trabajo. Es- L j . £ ü Q J i m eriv?ado de la-providen-
| te semcio exime ai Estado de una ¡ (lia eS alemán v se llama Wi l l i am 
¡carga enoime, como le exime de <rtra N u n ¿ u ¿ En ei distrito se dice que es 
i S S J 3 f aPre<;iada' :a3 GaB»8 ¿ e h a compañía "Guan tánamo Sugai-
Salud de los Centros Regionales. En c « j 1 exüeriáe sus negocios de I ̂ ^ f , ^ 
I compensación de esas ventaias ; aue I i ^ . - * - r ,„ ,AA^r , n+v«= oco. ] aciveroldad( 
narios del Estado; también a las So-¡ ¿zúcar tr iunfa. E l tabaco es vencí . 
ciedades corresponde gi'an parte de i do No es Punta de Cartas el lugar ^ Pues 0 T fe consume en gran 
la responsabüidad. Así lo reconocie-; ^ s indicado Conoce el cronista to- f f ^ cn l f y ^s expor 
ron los. presidentes reunidos en el d » a S ? c o s l Í Ha estado en an-!tadoies ** ^ c e n nt0^ exportando i 




H N E N T 
A DENSES EN EL CON 
lo sucesivo entre este vapor y I Londres, 24. 
el "Saratoga" oue está ahora repa-
rándose en los Estados Unidos. 
CAÑA Q U E M A D A 
El Alcalde Municipal de Colón, se-
El Aliniaterio de la Guerra auun-
mensiones. 
Toda esta operación y cn un l u - j F i ^ V c i ^ r ó O T t o ^ ^ d e r t ó a ñ o de! ñor Bri to , ha telegrafiado a Gober-
gar tan visible-deben de haber em-1 la verba ca^ueia; pero no tiend el in- i nación dando cuenta del incendio ha-
ado los autores gran tiempo, l u - • 
gar éste para ser vistos tanto por la 
policía conio por el sereno de la cua-
dra. 
; No se concibe que en un Ingar de 
tanto tránsito se efectúen robos de 
esta naturaleza; pues si esto pasa en 
¡a calle de San Rafael ¿qué no pasa 
ra los barrios extremos? 
conveniente de é s t a de extenderse por 
el terreno, 
INVESTIGACION 
El Jefe del Servicio del Registro 
Pec-uario de la Secre ta r ía de Agr icu l -
tura, ha sido comisionado para i n -
vestigar una denuncia formulada con. 
• • I t r a el Alcalde del barrio de Vegas. 
' J l T ^ J J ^ r a^a( ,wldo ' |de quien «e dice que usa gomígrafo 
| para estampar su finna en los docu-
j mentos del Registro Pecuario. Manuel 'Sánchez. 
bido en la colonia "Colombia," del 
barrio de Guareiras, el cual se pro-
pagó a las de los señores José Gar-
cía y doctor Cartaya, quemándose 
130.000 arrobas de caña y unas cinco 
caballerías de re toño. 
E l fuego se cree haya sido ca-
sual. 
V I G I L A N T E LESIONADO 
Esta m a ñ a n a se encontraba subi-
do en una escalera dando lechada en 
la Jefatura de Policía, el vigilante 
142. Alfredo Guardiola, cuando tuvo 
la. desgracia de caerse al pavimento. 
Conducido al Primer Centro de So-
corros, fué asisitido por el doctor 
Escandell y el practicante Sánchez 
Pessino, dé la fractura completa del 
as t rága lo izquierdo. 
Su estado fué calificado de pro-
nóstico grave. 
T ^ A ^ P E D R A n T ^ 
Estando de servicio esta madrugada 
el vigilante 842, José Valsólo, en Je-
sús Peregrino y Pocito, fué alcan-
zado por una piedra en el ojo^ iz-
quierdo, ignorándose quién fué el 
agresor. 
Fué conducido a Emergencias, don-
de certificaron que la lesión sufrida 
era de pronóstico leve. 
DEMENTES 
Se ha ordenado la reclusión en Ma-
zorra de los dementes Remigia Va-
llucrdy y Clotilde Arozarena y R i -
chards Walviens. 
EL DOCTOR FERRARA 
El Presidente de la Cámara de 
Representantes, señor Orestes Ferra-
ra, estuvo hoy en Palacio a saludar 
y ofrecer sus respetos al General 
Merocal, con motivo de la toma de 
puosesión de su cargo. 
Con tal motivo, entrambos señores 
hubo un cambio de impresiones en-
camunadas a mantener la mayor cor-
dialidad entre uno y otro Presidente. 
cía que en la batalla de Bélgica que |tleclr' todo ^0 contrario de lo que se 
es una de las m á s sangrientas que B ^ p n e la ley de 11 de Julio de 1906, 
se es tá librando en esta guerra, las!"6 Ia Que nos ocuparemos detallada-
tropas canadenses s u í n e r o n el era-! mente para demostrar el poco caso 
puje de los alemanes en un ataque I ̂ . de ella se hace, 
al Canal de Ipres, impidiendo que el j Si la oficina de inmigración de la 
enemigo penetrara en la línea prin- ' Secretar ía de Agricultura cumpliera 
cipal y haciendo numerosos prisio- l? misión que le corresponde, los 
ñeros incluyendo a un coronel. Agre- ¡ Centros Regionales no tendrán nada 
gase que las bajas canadenses fue-1 Que hacer. No hay Centros Regiona-
ron crecidas pero que d heroísmo de i le? en otras naciones donde todo lo 
su caballería salvó la si tuación. 
I T A L I A Y A U S T R I A 
cuestiones. Es verdad que en la mis- ffiadó ^ las playas de Jalape, X S T ? £ t ¿ - Í te o ano e 
nía reunión se reconoció el origen ido a la pesca de tiburones cn la am-1 a ¡ i s i t a i a¿ ^ * * 
del mal y la imposibilidad de corre- p a desembocadura del río y ha A * n ^ r V ^ 
gir los abusos s i las autoridades no!do comido (¡qué h o r r o r I . . . ) por los nez 1 
ofrecen por su parte las necesarias i mosquitos en Punta de Cartas, 
ga ran t í a s . No se ha progresado gran 
cosa desde Septiembre acá. Estamos 
cu peores condiciones. Se presentan 
dificultades hasta para mandar al 
campo a los recién llegados que quie-
ren trabajar en labores agr ícolas . Es 
Romc, 24 
Va ganando terreno la creencia d̂ * 
que Ja situación, en aUo grado violen-
ta, que reina en Trieste, precipi tará 
que al inmigrante corresponde está 
a cargo del Departamento de I n -
migración y Trabajo. Aquí con la co-
j pertos de la Secretar ía las recomen-
i daciones del señor alcalde de San 
i Juan y las gestiones del represeman-
1 te liberal pinareño. Todo cuanto se 
i haga por San Juan y Martínez, Gua-
no y San Luis es poco. Han dado al 
país cuanto podían dar su riqueza, 
¡ sU bienestar, su trabajo. Hoy todo 
i les es adverso. Los ciclones, los de-
! rechos de aduana en el c::' mjero, 
ia guerra europea... Todo cuanto .ce 
I haga por San Juan y Martínez, Guu-
E l señor Francisco Cañellas, Cón- jne y San Luis os poco, 
sui de Cuba en Montreal, Canadá, haj xos ha llenado de lúbilo la ncti-
remitido a la Secretaria de Estado el cia de que va a construirse un i n -
siguiente informe; gei¿0 en Guacamaya. AHÍ debo es-
Señor ^Secretario: * I tar ya el señor WiUiam Numan con 
Tengo el honor de informar a us- j sus ¿perar ios , con sus tiendas de ca-
ted que, según ha hecho público el ña , con sus instrumentos de inge-
Departamento de Correos de Dominio,j nieria y de labor. ¿Cuándo podrán 
UN NUEVO SELLO 
EN 
a par t i r del día 15 de este mes, se ¡hacerse las siembras de c a ñ a ? En la 
Üiiwracíón 'dB l a r ' s ^ e ^ d e ^ b ñ i á f i . Pa8:ará por concepto de impuesto de ¡ Habana conocemos a una activa per-
cas las oficinas del Estado tienen i KueiTa un centavo más por cada carta i sona que no descansa en bien de e?-
bien poco que hacer, toda su iabor i Q11,6 se env,e a ^I1^aterra JT sus P086" it:1 ^ea desde hace un año. En su 
se reduce a intervenir la acción del ; s,ones' a los Estados Unidos y Mé-i tiempo diremos su nombre. Es todo 
inévilablentonte í a e r á i s . oWiea ído al i l l e g a d o de las sociedades; pero esa i fe I actividad, honradez y vueltabajeri.-
W Í ^ T S j S S S S ^ ^ ^ ^ « i 0 0 no es imparc al, no es! E s t á n comprendidas también en es- ñm. En el pecho de cada uno de les 
T é n X que t a l s ¿ la Tnelud ble I í ^ t a , no es siquiera discreta. ^ impuesto las cartas que se diri jan a ' sanjuaneros tiene el mas perdurable 
e d M ^ r d e ^ S d ^ ^ ^ S a La i ^ g m c t á i si no se quiere, si cualquier lugar del propio Dominio, de los recuerdos y el mas profundo 
^ X e S n ^ ^ Este Iluevo imPuest0 se P a g a r á de los reconocimientos Venga el 
en todo el Remo de I .a l ia por los , con- - . por periudícial de- agregándole a los sellos que requiera i nuevo ingenio. Y facilítese a los que 
trunientos que se anuncian desde ^ ; .ohib¿e> Todo e l ^ cuando así i la carta, un sello especial de un cen- lo vayan .a construir todo aqueMo 
Trieste, y que van adquiriendo caaa , lo por medio de leves los i tavo que l levará impresas las pala-i demanden con ;usteza y oportu^ 
mas grave aspecto. i sohJ&Ilo^ Sl no se : bras "War Tax." (Impuesto de Gue- ni<íad. 
J ^ . ^ 1 ^ ? o prohibe la inmigi'ación hay en ton- i ra . ) " Carlos MARTI' 
«es la obligación de atenderla y tra-
tarla con respeto de los derechos que 
son comunes a las leyes fundamenta-
les de todos los Estados. 
en su mayor parte de italianos, conti 
núa manifestando la i r á s viva inquie-
tud, marchando por las calles, pidien-
do pan a voz en cuello, prorrampiendo 
Cn violentos anatemas contra la gue-
rra v aclamando estrepitosamente a 
Italia. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
y .^A PICARDIA DE LOS AFRICÁNOS.-Eu el Este de 
ic*, los afrieanoB han adoptado un sistema para los caballos, 
^ ^ muy difícil que losVleimn^ los conozcan, y es piniar-
* «orno si fueran zefóas, en esta, fotografía m Ve un caballo. 
¿Ue es mny difícil distmaruirlo; puesto que tiene los mismos ci*-
lQV** ^ las zebras. 
El doctor Cosme de la T ó m e n t e , 
con una comisión de colonos, estuvo 
ayer en la Secretaria de Agr icul tu-
ra a congratular al Gobierno por el 
Decreto estableciendo la cotización 
de los azúcares en moneda oficial, y 
al mismo tiempo significarle al se-
ñor Secretario que, como miembros 
de la Liga Agrar ia , entendían que 
la petición de esa Coiporación, en-
viada por pl señor Negra, solicitando 
que se modificase el decreto, no podía 
tener ca rác te r oficial, pues no se ha-
bía convocado a los miembros de la 
AiEociación para discutir y resolver el 
asunto. 
Las leyes vigentes en Cuba son 
restrictivas para la inmigración en 
j determinados casos, siendo en todos 
los demás el fomento de la inmigra, 
ción objeto de la única ley que so. 
bre la materia ha votado el Con-
greso cubano. En estas condiciones 
i n i las particulares opiniones del Se- j 
: cretario del Ramo, n i los caprichos o 
debilidades de sus subalternos, püe-1 
den hacer lo contrario de lo que pre- i 
ceptúan las leyes de que son meros I 
ejecutores. 
La situación creada a los Centros ¡ 
Rogionales por la oficina de inmigra- : 
ción de la Secretaria de Agricul tu- i 
ra es grave. No pueden sostener sin i 
delegados o repi-esentantes porque 
W» la práct ica no responden al obje-
tivo de su creación. Los directores de i 
los Centros .Regionales están en el i 
caso de continuar los trabajos i n i - i 
ciados en ej Centro Gallego, estudian- ! 
do el problema y adoptando acuer- i 
do.s oue es tén inspirados en las no- I 
bles ideas que dan vida a estas ins- 1 
tituciones y en el espír i tu v letra i 
de la ley de 11 de. Julio de Í906. 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
TABACO TURCO - . 
I 
0 
U N A JOVEN P U D I E N T E QUE 
QUIERE T R A B A J A R E N E L TEA-
ven americana quien se fugó hace dos 
años con el actor Roy Atwel l de la ciu-
dad de New York. Hi ja de W. Young, 
irá a representar al teatro para hacer-
le compañía a su marido, quien a su 
vez declara que su esposa será una 
gran artista en el género cómico. 
El señor Mario García Kohiy, M i -
bifitro de Cuba en Madrid, Elspaña. 
ha enviad^ 4 la Secre tar ía de Es-
tado copia de una Cincular de! Co-
mi té Ejecutivo del tercer Centena-
r io d^ la muerte de Cervantee, que 
se celebrará el día 23 de A b r i l de 
1916, requiriendo el auxilio pecunia-
rio de los españoles resídeinites en 
América. 
También ha enviado a dicho De-
partamento, copia de un Real De-
creto relativo a un concurso para eri-
g i r un monumento a Cervantes en 
la plaza de España , de Madrid. 
laco! 
Esté éá grattilto; pero ¡ q u é caro n 
(Me^gendorfer-Blatter, 
o* sale y qué díalo 
^Iimich.) 
nos 
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M a d r e C o n v e n c i d a 
¿ 3 E? m 
Do algún tiempo a esta parte se están foiiieutando, en distintos 
lugares, ingenios de poca capacidad productora; es decir, lo q n * 
comunmente se llaman ''ingenios chicos." Hasta hace relativameir 
te poco .tiempo im ingenio que rindiese en sus mo'iuos una tarea 
diaria de treinta o cuarenta mil arrobas de caña constituía una 
empresa respetable; hoy se le consideraría como un insignificante 
'•cachimbo;" con cuya palabra, arrastre de los tiempos de la escla-
vitud, se d^sunui m í a fábrica mediocre y de cortos vuelos. La tcn-
iencia ha sido a la constitución de ingenios centrales, a los que se 
aplica, eou propiedad innegable, la denominación de "coloso " 
Ochenta . cien mil sacos de azúcar no bastaban; era preciso que en 
Jos cien días de la zafra los aparatos elaborasen doscientos, tres* 
cientos, cuatrocientos mil sacos. En ose camino no nos extrauaría 
que se llegase a la extravagancia del millón de sacos. _ 
¿Es conveniente a los intereses públicos el propósito perseg i" 
l̂o—que a nosotros más nos parece una consecuencia de lo "que es-
ta de moda"—de concentrar toda la producción en el menor núme-
ro de fábricas? En otros términos: ¿són más convenientes los inge-
nios chicos? ¿Cómo sería Cuba más rica: con dos mil "cachimbos»" 
como tenía antes, o con doscientos "colosos," más o menos, como 
tiene aietualmente? i 
sin la guerra europea, que ha venido inopinadamente a tras-
tornar todos los cálculos y a confundir todas las ideas, acaso por 
ahora, empezaríamos a tocar las cousecuencias del novísimo régimen 
de los • rolosos." Pero la horrenda conflagración, que no nos ha ira-
pedido hacer una zafra más, terminará algún día, y esc día puede ser, 
por suerte, que no tarde, como muchos se figuran; por lo que sería 
muy conveniente que los peritos en estas materias se ocupasen cío 
«tudiar cuáles son las condiciones más ventajosas para el ulterior 
desenvolvimiento de la industria azucarera de Cuba, con el fin de 
que nos adelantemos a los acontecimientos y demos bases de mayor 
firmeza y por consiguiente, de estabilidad a nuestra economía in-
dustrial y rural. 
Por lo pronto son muchos los que creen preferible el ingenia 
chico a;l coloso, y recordamos ahora un testimonio de la mayor au-
toridad, como que ocupa el centro de toda expectación; el Kaiser 
(iuillermo. Hace algunos años se investigaba en Alemania ese asun-
to; es decir, sobre si las fábricas de azúcar de remolacha convenía 
que fuesen grandes o chicas, y en el Lousiana Planter, d^ Nueva 
Oi-leans, leímos distintas opiniones, entre ellas la del Kaiser, que 
entendía que al Imperio Alemán lo que más le convcníaji eraú fábri-
cas chicas. Realmente una información sobre esta materia, que bien 
pudieran hacer y documentar la Liga Agraria y otras corporacio-
nes, sería de verdadero interés público. 
t i 
Q u é l e c h e L E C H E R A ! 
S i e m p r e e x c e l e n t e . 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
P A J I L L A S 
I N G L E S E S 
U L T I M A CREACION 
Tress y Ca., London 
Esta casa tiene un GRAN DE-
PARTAMENTO DE EQUIPAJES 
DE V I A J E . 
F. Collía y Fuente, 
Obispo, 32. 
Teléfono A.2316. 
C 1631 I n . 7 a 
La opinión respetada 
IODO CAMBIA 
1 1 1 i U M U 
D e c l a r a c i o n e s d e V á z q u e z d e M e l l a . 
E r r o r d e l a p o l í t i c a f r a n c o - i n g e s a . 
L a g r a n b a t a l l a e n e l I p r é s 
Las declaraciones del señor Vázquez 
Je Mella, cuyj imal publicamos ayer, 
son de las que convencen por lo bien 
locumentadas y lo mejor expuestas. 
N'o se adviert? en ellas la menor pa-
sión pues no hay argumento quo no 
tescanse en la reaudad; y amén de 
lo mucho que instruyen por los vastos 
•íonocímientcK que suponen, se notá 
ina serenida'l de j u . d i que aleja toda 
posible parcialided. 
Cuanto ha dicho sobre Alemania ha 
sido luego confirmado por los hechos; 
J en breve seremos testigos de las 
Dperaciones de primavera, en las que 
U'mostrarán los alemanes, una vez 
.nás, cuanto es el poder inmenso de 
•sa nación admirable, modelo en to-
llos los órdenes de la ciencia y mod-lo 
m todos los órdenes del trabajo. 
M i querido amigo Mario Muñoz 
Bustamante, decía en su úl t imo ar-
tículo sobre la guerra que las grandes 
maniobras no comenzarían hasta Ju-
no. Conforme con él en un todo, d i . 
siento en esto de la fecha por aquello 
ie que Marzo ventoso y A b r i l l luvio-
BO, sacan a Mayo florido y hermoso. 
Y si la a tmósfera no pierde este año 
su equilibrio, posible es que pai*a el 
mes que viene comience la guerra su 
período de mayor intensidad, en el 
que habrán de ocurrí; ' tremendos cho-
ques que aaon'.brarfn ai mumb por 
sus sangrientos resultados. 
A I presente, aburre el tener que 
escribir diariamente de una campaña 
en la que los partes diarios np dan 
toma alguno que merezca ser desarro-
llado. Lo mismo que se nos dhs hoy 
nos lo dijeron el nies pasado po.* la 
misma fecha: en cambio cuando mn-
piecen las operaciones en gran escala 
no nos fa l t a rá materia aunque ello 
habrá de obligarnos a un trabajo ex-
traordinario por consecuencia de Ins 
n i l embrollos que el cable habrá de 
mviarnos. 
Ayer se ha reanudado el bombardeo 
:Ie ¡ i n i m a , los ingleses ocuparan una 
isla turca en el E.ITCO y la escuadra 
aliada arreció en el ataques a los 
Dardanelos. , 
Si grande fué. el error mi l i t a r co-
netido, error que acredita el tremendo 
fracaso que sufrieron, m á s gl-andc 
"s el error diplomático por cuanto su-
pone un cambio ca.si radical en )a po-
íi.iva exterior de las naciones neutra-
" é del oriente. 
"uanto más a i rmaba la entrada 
•ción de I ta l ia , de Grecia y aún 
amanta, más mo inclinaba a creer 
ntrario teniendo en cuenta los 
presea encontrados en estas nacio-
T'.alia teme quj Inglaterra se es-
:, a en Constantinopla, m á s tema 
-nía el que llegue Rusia a sor 
] dueña de un estrecha que es el úni^o 
I paso que tienen los rvmanos para po-
| nerse en comuicación con el resto del 
mundo. E l mismo Gobierno griego Jfé 
con malos ojos ese ataque directo a 
los Dardaneios y ti^.no quo desear, -il 
menos en su fuero interno, la derrota 
anglo.francesa. 
De modo que apavte del fracaso m i -
l i tar , el desastre de la diplomacia es 
de ta i magnitud, que los propios alia-
dos se han restaxio opiniones qu3 en 
un principio les eran favorables en el 
Oriente Europeo. No a otra co.sa que 
al ataque a los Dardandos se debe la 
actitud hostil del rey de Grecia hacia 
su primer ministro .Vanizelos, obligán-
dole, o poco menos a dimit i r . 
* * * 
La informacióón cabiegráfica de hov 
se reduce a darnos cuenta de una 
gran batalla en el Jprés y de bri l lan-
tes cargas de la caballería rusa en 
Polonia. 
La gran batalla no la vemos por 
ninguna parte, pues no es posible ca-
lif icar de t a l a la ocupación de una 
toma a media mi l l a de trinchera to-
mada al enemigo y a 1600 prisioneros 
hechos en la refriega. 
De estos combates hemos tenido 
muchos durante el pasado invierno y 
de aceptarlos como grandes batallas 
sa ldr íamos a una diaria. 
Cuanto a las cargas de caballería 
rusa habrán sido t?áo lo brillante quo 
se quiera, pero Polonia es hoy un lo. 
dazal por efecto do los deshielos y 
con el terreno en somejantes circuns-
tancias no creo que se pueda manio-
brar muy brillantemente. 
Esperemos que no tardaremos mu-
cho en saber de algo grande y cierta-
mente extraordinario. 
G. del R. 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
La librería Nuestra Señora de 
Belén recibió la última novedad 
en Estampas Diccionarios y Ro-
sarios para este día. 
C O M P O S T E L A , 141. F r e n t e a B e l é n 
•1133 28.-a. 
G ü A R D L \ AGRILLADO 
En Gloria y Vives fué arrollado 
ayer por el automóvil que guiaba R i -
cardo Romero Tejeda. de Subirana le-
t r a V., el vigilante 1083 Vicente Roce 
Sánchez, el cual sufrió lesiones ¡leves. 
Romero manifestó que e] hecho fué 
casual. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
M A L J I N E T E 
E n La Pur í s ima Concepción fué 
asistido de la fractura completa de la 
clavícula izquierda, José Agust ín Fer-
nández, vecino de J a g ü e y Grande, la 
cual se caus óal caerse de un caballo 
que montaba. 
DE U N A X D A M I O 
A l caerse de un andamio en la casa 
que se es tá construyendo en San Ra-
fael 112, sufrió una luxación y desga. 
rraduras en el Prazo izquierdo, Isaac 
Mascaré García, albañil, vecino de 
Santa Rosalía, 2. 
LOS AHORROS DE CONTINO 
E n una habitación alta de Empedra-
do 2, domicilio del camarero Crescen-
do Contino y J iménez, se cometió un 
robo anoche, consistente en 18 pesos 
25 centavos. 
Los ladrones violentaron el candado 
de la puerta. 
CASUALMENTE 
E l menor Enrique Valveixle Gonzá-
lez, de Lagunas 60, sufrió la fractura 
completa de la extremidad inferior 
del radio izquierdo, al caerse en su 
domicilio en momentos en que pati-
naba. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E S E M A L G A S - ' 
T A N F O R M A N L A B A -
S f i D £ Ü N C A P Í T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza do 
la miseria. 
E l BANCO E S P A Ñ O L DD L A 13^ 
L A DE CUBA abre CUENTAS da 
AHORROS desde U N PESO en ad> 
l&nte y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDTENDO LOS DEPOSITANTES 
RACATK EM CUALQUIER TIEMPO 
«U DINERO 
Con ja misma facilidad que hemos 
formado un juicio y lo sostenemos 
apasionadamente, lo variamos en sen-
tido inverso para protestar y desde-
cirnos de ío que pensamos antes. 
¿Cuándo estuvimos cerca de la ver-
dad absoluta? 
Difícil es averiguarlo, ya que los 
juicios qu¿ hacemos no perduran mu-
cho y cambian con nuestras impresio-
nes de los hombres y las cosas. A 
veces nos sonreímos un poco, al oír 
sostener con sobrada vehemencia una 
opinión que se creo definitiva y con-
vincente. Todas las razones son pocas 
para apoyar lo que se tiene como una 
j verdad indiscutible. As í se siente y 
I se piensa, hasta que viene la reali-
i dad a ' decirnos que es tábamos opl 
' nando er róneamente . Entonces nos 
molestamos con nuestra px-opia i n . 
genuidad que noy hizo ver las cosas 
como nosotros quisimos y no cual 
ellas son; que rios inc l inó 'a engañar -
nos muchas veces. 
Después que vimos el error, no 
comprendemos el haber incurrido tan 
fáci lmente en él y pensando en no 
volver a tenerlo, nos parece que opi-
ramos otra vez f irme y cierto. 
Todo cambia, y m á s que todo, la 
opinión que forman las impresiones 
nuestras. Lo que ayer creímos inme-
jorable, nos parece hoy imperfecto 
y lo que una vez nos agradó nos pa-
rece luego pesado y molesto. 
En la veracidad del juicio ¡cuántos 
elementos entran! 
No hablemos del interés porque en-
tonces no hay engaño. H a b r á una 
opinión interesada, no un juicio sin-
cero y cándido. También el apasiona-
miento y la vanidad aturden y des-
conciertan. Hoy quien se figura que 
su apreciación vale por todas y se 
sostiene en ella como si estuviera 
defendiendo! una verdad intangible. 
No le concedemos mucha impor-
tancia a estas opiniones apasionadas. 
Los primeros que luego sienten la inu-
til idad de haberla sostenido, son los 
que se alteran y se violentan defen-
diéndolas . 
Así vamos mudando de criterio, sia 
saber nunca cuando estuvimos cerca 
de la verdad o dentro del error delez-
nable. 
Para la mayor parte de la gente 
la cuestión es opinar. Una opinión 
no cuesta nada aunque a veces lle-
ve a la burla y al ridículo fácilmen-
te. 
Tomás Servando Gut iérrez . 
l í o n í Ñ F O R l M ^ 
i 
Expuso el vigilante 367, que al i r a 
citar a un ciudadano a la cindadela 
.sita en Manrique 61, la encargada dq 
dicha cindadela, Marta González, se 
negó a darle informes. 
P r e g u n t a s y 
r e s p u e s t a s 
SAUAJJO, i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C U B A A U T O M O V I L I S T S 
T O M O V I L r E S D E A L Q U I L E R A U O V I L
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B a t u 
A par t i r de m i ingreso en el D I A -
RIO, Rosquín y Más, de escalera a 
abajo; de escalera a arriba, el in -
signe Curros, el buen Pepo Tr iay ; 
ahora Tomás Dclorme. ¡Nos vamos, 
nos vamos unos tras otros los pobres 
viejos del D I A R I O ! 
Mientras m i turno llega, reciban 
Juanita Spenccr y demás familiares 
esta humilde expresión de s impat ía . 
Y—egoísmo muy humano—alcancen 
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S E C R E T A R I A . 
JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINIWIVA 
De orden del señor Presidente, se ruega a los señores soeios 
del Centro que se sirvan eoneurrir a la Junta General ordinaria ad-
ministrativa, correspondienLe al primer trimestre del -¿orriente año, 
que se celebrará en el edificio social el domingo próximo, día 25. 
Figura también en la orden del día de esta Junta, una moción 
sobro discusión y revisión de un acuerdo adoptado por la General, 
en 26 de enoro de 1910. \ 
LA JUNTA OOMBNZAKA A L A UNA DE LA TARDE, Y 5B 
ADVIERTE A TODOS LOS SEÑORES SOCIOS QUE PARA PO-
DER PEXETKAK EN E L SALON EN QUE IIA DE CELEBRAR-
SE LA JUNTA, ES REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESION-
TAC ION D E L RECIBO DEL MES DE LA FECHA A LA COMI-
SION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 21 de abril de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
C. 1713 4t.—91 ^1—9.-2. 
L n argentino.—El viaje m á s ráp i -
do a Buenos Aires, a falta de bu-
ques que vayan directamente, es to-
mar un t rasa t lán t ico español de los 
que hacen escala en Canarias, y de 
aUí embarcarse en el primero que 
salga para la Argentina. 
Un viejo suscritor. — Desea eaber 
las direcciones de la "Compañía 
Arrocera Cubana" y la f i rma "Ame-
rican . Hansmon." 
L . G, P.—Mi querido compañero 
Joaquín Gil del Real es de Sevilla, y 
a propósi to , compre su libro sobre la 
batalla de "Waterloo," que es ad-
mirable por lo curioso y bien escri-
to. 
V. L . S.—Hay alguna impropiedad 
en el uso de ciertos nombres de cla-
sificación. E l modismo "Ar te y Le-
tras" en r igor no es gramaticalmen-
te correcto, porque la li teratura os 
un arte; poro el uso lo ha autoriza-
do para seña la r el concepto de la 
l i teratura y otras artes. En el con-
cepto de Bellas artes no suelen i n -
cluir las letras, cuando é s t a s englo-
ban precisamente el m á s amplio con-
junto de lo bello. Tambíén se dice los 
americanos para significarla los habi-
tantes de los Estados Unidos o Nor-
te-América, como si no hubiera otros 
pueblos a quienes también corres-
ponde el nombre genérico de ameri-
canos. Pero ya por antonomasia se 
les da umversalmente este nombre. 
Hay tal confusión en el modo de apli-
car los té rminos ciencia y arte, que 
a menudo aparecen confundidos es-
tos conceptos. Se dice ciencia m i l i -
tar, ciencias médicas, ciencia social, 
ciencias polí t icas, cuando en r igor 
son artes. Solo corresponde en pro-
piedad llamarse ciencia ^el conjunto 
de conocimientos basados en princi-
pios matemát icos sin la menor base 
de empirismo. 
Un propietario.—A los que como 
usted no son abogados y aun a mu-
chos que lo son, conviene para el 
gobierno de eus negocios un libro 
que acaban de publicar titulado 
"Principios y axiomas de Derecho 
universal." Normas jurídicas, doctri-
nas legales, reglas de jurispruden-
cia, aforismos y locuciones de dere-
cho, compilados y ordenados por 
Gustavo La Iglesia. En un tomo bien 
impreso y se venden en La Moderna 
Poesía, Obispo 135. 
Dos testarudos.—El precio que se 
cobraba en la ú l t ima vez qye vino 
la Ban-ientos, fué 8 pesos entrada 
y luneta. ^ 
Mar ía B.—Pregunta usted si s é 
el origen de las tocas que llevan las 
hermanas de la Caridad. ^ 
Según leí en un peiiódico fué en 
tiempos de Luis X I V de Francia. 
Cuéntase que una de las más a l -
curniadas damas de la aristocracia 
de aquella época pidió al monarca, 
aprovechando la coyuntura de asistir 
la dama de referencia a nna comida 
en palacio, que le pemi t i e r a re t i -
rarse de la vida ar is tocrá t ica , a f i n 
de pqder dedicarse en absoluto al 
cuidado de enfermos c impedidos, 
para lo cual pensaba fundar la tén 
ligión .que aún hoy subsiste. 
Parece ser que la dama a que mo 
refiero estaba dotada do una sin-
gular belleza, por lo que al rey r o 
le agradaba otorgarle el demandado 
permiso. 
Insis t ió la dama con tal energía 
y decisión, que el rey, después de 
meditarlo maduramente y re f ípsmio-
se a su belleza, se le otorgó dicicn-. 
do: 
—Os concedo el permiso; pero 
para concedéroslo, es necesario no 
veros. Y diciendo esto echó sobre la 
cabeza de la señora una servilleta, 
que por estar recién planchada, que-
dó arrollada por ambos lados do la 
cara, en la forma en que aún la usan 
las^Veügiosas francesas. 
Alegre la dama por ta concesión 
del permiso solicitado, replicó enton-
ces: 
—Me habéis dado, con el permiso 
apetecido, la idea de la toca que he 
de usar en m i nueva vida. 
En España ha sufrido el tocado 
algunas modificaciones que no lo 
apartan, sin embargo, gran cosa de 
'"• •''•> T > Tivimit.iva. 
Necesito sincerarme. Cuando, re-
cientemente aludí a cierto doble cre-
cido sueldo, de la Escuela Correccio-
nal; cuando no encuentro justifica-
ción al nombramiento do un asesor 
del Presidente en Asuntos Municipa-
les, pese a la Secre tar ía de Gober-
nación; como siempre quo censuro 
"botellas" y sinecuras y denuncio có-
mo se reparten la mitad del presu-
puesto falsos empleados y felices 
compadres, no es que me duela el 
bien particular de nadie, n i menos 
que sienta esa pasión ru in que en-
tristece unas veces e i r r i t a otras, en 
presencia de la felicidad ajena. 
Creo firmemente que se sirve al 
país combatiendo el despilfarro, due-
la a quien duela. E l in terés general 
debe estar muy por encima del par-
ticular; el bien de los menos no pue-
de equivaler al pan de los m á s . Y 
es el caso que mientras unos cuan-
tos viven sin trabajar, centenares de 
individuos viven BÍn trabajo; que 
mientras unos cuantos medran o de-
rrochan, en millares de hogares cu-
banos hay frío, y hambre porque el 
favoritismo cierra a los trabajadores 
las puertas, de la esperanza. 
Desde Magoon a la fecha, no se ha 
hecho sino atrofiar actividades y ma-
tar est ímulos. Lo mismo la adminis-
tración liberal que la conservadora, 
han fomentado el parasitismo y af i -
cionado al pueblo a la pereza. Falta 
dinero para componer caminos, le-
vantar escuelas, tender paralelas y 
crear nuevos centros de producción, 
porque cada partido tiene sus ahija-
dos, cada personaje sus favorecidos, 
cada Departamento del Estado BUS 
"botellas" y cada Seci-etario sus 
agentes y sus turiferarios. Una se-
lección del personal asalariado, una 
disminución prudencial de sudd )s, 
en a rmon ía con las.ntcesid^.tles del 
servicio, demos t ra r í a que el 25 por 
ciento del presupuesto ce malgasta 
y, por ende, el 25 por ciento de las 
necesidades m á s pcientorias queda 
sin sat isfacción. 
No hace mucho, el señor Presiden-
te encomendó a varios amigos el 
trabajo do informarle acerca de las 
causas que determinan el creciente 
aumento de los gastos, y manera de 
prevenir la bancarrota. Pero el mis-
mo señor Presidente autoriza o con-
siente gastos innecesarios, de comi-
sionados, asesores y delegados; sin 
los cuales ha vivido hasta ahora el 
país y podr ía v i v i r indefinidamente. 
Nadie me h a r á convencer de que 
es obra buena mantener a centena-
res de ciudadanos ociosos, firmando 
la nómina. Cuando alguien me dice: 
"Son 'cubanos; es en alivio de fami-
lias cubanas que se hace ta l conce-
sión," pregunto: ¿ y a qué nación 
pertenecen los millares de trabajado-
res que se mueren de hambre? ¿no 
son cubanos los viejos sin hospicio, 
los niños sin escuela, los inválidos sin 
pan, la legión inmensa de necesita-
dos, para los cuales la felicidad se-
ría ganar un peso al d í a ? 
Siempre que sé " de una pensión 
crecida, de cíen duros para una viu-
da y cincuenta para cada hijo, me 
digo: bien podr ían v iv i r con MB cien 
todos los familiares, como viven con 
cincuenta numerosas familias del 
arrabal que también nacieron en Cu-
ba y sufrieron por Cuba y amaron j 
a Cuba. 
¿Qué culpa tienen estos infelices 
de que no #f ucra héroe su padre o no ! 
tuviera parientes en la alta pol í t ica! 
su madre? • 
Siempre que oigo de una nueva ca-1 
nongía, echo mis cuentas: cua t ro - ¡ 
cientos duros mensuales para un 
hombre solo, quo tal vez es tá rico, 
que seguramente comerá sobre blan-
cos manteles y dormi rá sobre finas 
holandas; a peso y medio díaiáo du-
rante 26 días del mes, diez obreros 
por lo menos reedif icarán la casa-
escuela, h ig ienizarán el hospital o 
compondrán el camino por donde 
apenas puede transitar el productor 
campesino. 
Ahí e s t á esa carretera de Cabañas 
a Bahía Honda, donde no se ha ce-
gado un bache desde que, con inter-
vención del "chivo," se construyo. 
Ahí e s t á ese camino impor tant í s imo 
do Guanajay a Cabañas , único que 
pone en comunicación r con el rosto 
del mundo a todo el terri torio n o r t é i 
de m i provincia, que enlaza a tres ! 
municipios con la capital, y por don- ¡ 
de acarrean sus finitos, cuando pue-1 
dep, tres de los únicos curtro Cen- I 
lí ales de Vuelta Abajo. Pues bien: i 
dadme dos do esos sueldos de Re-1 
formas Sociales, de Asesores Muñí- ! 
cipalos o eonfiultóíes ini 
yo os prometo que. no más £ u ^ y 
extraer con yuntas de bueS* ^ 
vehículos en que viajan d i £ , lu« 
muy dignos ele atención ^ n o s . 
No; no es obra cubana f.«n 
te el derroche; no, no w « S l f e ^ 
encogerse de hombres anto 
tema funesto del pa ras i t ^ !6 ^ 
cial. Creo sinceramente quo T • 0li-
mano favorecer la pereza - i 
cié de unos viendo sin i n J a mo1^ 
hambre y la desnudez de of '1 
brar el malestar, justificar \ t oni* 
jas, fundamentar pesimismos v ^ 
vocar maldiciones, , no es servir p1"0* 
ba. Convertir el Gobierno en n ^ 
tiva de una inmensa sbeiedad ri^ 
corros a quienes menos lus neĉ e..60-
es desacreditar la Nación v 
queñecer la obra, que debe ser 1, 
í i r j piltei:na1'dc trobicn^ SS: 
* « 
En Barcelona se ha fundado Un 
Instituto de Educación intcpral 
armónica, por personas de reconocf 
da competencia pedagógica y n„t 
rio amor al niño. Preside la ( w 
j sión Ejecutiva Federico Climent cT 
yos trabajos sobre los variados « 
pectos de la enseñanza son moy u 
dos en E s p a ñ a . - . ^ l 
Es decir: no se ha fundado ahora-
lleva dos o tres años de funciona' 
miento ese centro docente. Mas com 
ahora leo con agrado un resumen de 
sus tendencias, encaminadas particu 
larmente, a formar y dirigir bien 4 
carác te r del niño, aplaudo su labor-
humana^ y digna labor la de buena 
educación, do quiera que ella se rea 
líce. 
• * 
A un lector, de Gibara: 
No he leído el artículo "El ^ 
de la estepa," n i tengo a mano d 
diario donde se publicó. 
Expl iqúese usted por esto que M 
lo hava comentado. 
* 
Y tenga muchas gracias el poe. 
ta Jaime Mayol porque amablemcíi. 
te me dedica un ejemplar de su tno-
nólogo " E l Recitador," que prometo 
leer. 
J . N . ARAMBURU 
P A R A L A O P E R A 
Guantes y Abanicos 
N O D E J E D E V I S I T A R S E 
E L ENCANTO, Galiano y S. Raíael 
U n c ó n s u l a c u s a d o 
d e c o h e c h o 
En el Juzgado de Instrucción del» 
¡ Sección Primera se tha iniciado ayer 
j una causa contra el Cónsul de Cubí 
I en Mérida de Yucatán, señor Crescea 
cío Varona, por el delito de cohecho. 
Se acusa a este diplomático de ha* 
ber expedido pasaportes a varios B 
dividuos de nacionalidad mejicana, 
haciéndolos pasar como cubanos rav 
diante cierta cantidad de dinero. 
Ante el juez instructor han compa-
recido ayer a prestar declaración lo* 
señores Rajnón Tato de la Puente, 
Eduardo Espinosa, Luis Cambón Aa 
joña, Mariano Rocafort y los detecti-
ves Domingo Rodríguez y Santiago H 
la Paz. 
gdiü mmm tossün 
OE REUMA NO SUFRI 
Cf t ¡ ¿2 alt ld-18 61-19 
L a c o n q u i s t a f á c i l 
Tarea dif ícil es para Ja madre con-
quistar al hijo para .que tome una 
purga, cuesta llantos, regaños, y mor-
tilicaciones. To^o eso pasó; puesto que 
se dispone dei bombón purgante dpi 
doctor Ma.rti, ¡que los,"niños comben 
con deleite. Se".yonde en.su depósito 
el crisol, neptuho y m a n r i q ü é v y en 
todas | la&: boticas. ' 
A l W i 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CUSES 
MUEBLES MODERNISTAS 
jara coarto, comedor, sala y o í * 
G U B I E R T o S D E P I ^ T A 
O B J E T O S D E M A Y J I ^ 
L A M P A R A S , ^ 
PIANOS " T O M A S FILS' 
REIOJK PAR D í OE mSlH» 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , W 
P o c i ó n N o . 
N u e v o y e f i c a z e n l a G O N O R R E A -
D I A R I O D E L A M A K I N A SABADO, 24 DE ABRIL DE 1915 
rAGINA TRES 
ESDE el principio de la guerra, se relatan consi ai i to-
mento los hechos y episodios, a veces admii-ables. qii ' 
llevan a cabo nn sinnúmero de licroes; pero, en íidua I 
¿qué son los héroes? 
Aiitig>mivnent;o se conocía por tales a nua especie I 
de superhombres, orí nudos de los dioses. Tales íne- I 
ron, por ejemplo, Kneas, hijo de Venus; Aqniles, I 
•û rcnlcs- Castor y PÓIILS, toda esa pléyade inmensa de los poemas I 
crieíros, a la que se dirmiza y ensalza con odas y cantares, ante la | 
giración creciente de varias generaciones. 
3 Mas tarde, los héroes son ya simples mortales que se dLsi inguie-
n con portentosas hazañas, y a los que el pueblo, bajo la inriuen-
.ja de un entusiasmo inmemío, revistió con la aureola de la grande-1 
tí lindando a menudo con lo sublime. Hoorero, entre otros, glorifr i 
M * Üiises, Q*16 f«é el ídolo del mundo e n las épocas remotas. 
Y todos estos héroes, mortales o inmortaües, han sido el objeto 
L m culto, a veces religioso, que ha perdurado por muchos «ños, 
.onservándose a menudo ciertas reliquias como tesoros de gran var 
Jor y a las que se unía también una superstición latente que se tro-
..aba después en leyenda gloriosa. 
A través de acontecimientos varios, se conservaba en Tebas. ta 
•asa de Cadmus, que, como rieo joyel, era el encanto de las IK^-ÍO-
ĉs; luego fué en Calamina doudc por lustros indefinidos se gnanlu 
inlacta la piedra famosa en que reposara Telamón un día inolvida-
ble- asi\ ignHlmente, se ha visto el fervor con que se custodiaban en 
Grecia las alas de Dédalo, la casa de Aquiles y tantos otros recuer-
dos que Poco a P0̂ 0 90 «xtraviaron o perdieron en el rodar de los si-
glos. , , . 
En épocas mas próximas, en que la fantasía, la admaraciún, ío 
insólito mismo y la grandiosidad de los hechos subyugaban las na-
ciones, se han visto gnan uúmero de héroes ensalzados en los poe-
mas, engendrando las leyendas, llegando aún hasta nosotros cubier-
tos de laureles y en medio de una fama imuarcesible. Tales fueron 
Hernán Cortés, Colón, Magallanes, Pizarro, Garlos V y tantos otros 
hombros ilustres que, geniales protagonistas de epopeyas engrande-
cieron ia Patria y el mundx), ganándose con justo título el inmortal 
renombre do héroes. 
Pero ahora, en estos momentos de batallas y de luchas, en estos 
5T16tanles en que la Europa arde con fuego horrendo por todos lados, 
ahora que la sangre humana corre a torrentes y los gritos de mortal 
angustia atraviesan los mares, ¿qué es, en verdad, un héroe? 
Dice un escritor que, en muchos casos, lo que ha hecho al héroe 
ha degradado al honibre, y, realmente,,esos individuos que matan y 
destruyen, que aniquilan y avasallan, que dejan un reguero de san-
gre tras de sus huellas, que siembran el llanto por todas partes; 
esos hombres que por ser la guerra admiran con tales proezas a los 
suyos en cada bando, que se les designa por héroes y se revisten de 
gloria, ostentando insignias y cruces que les abarcan el pecho; pues 
bien, esos hombres, no son héroes: esos hombres, son salvajes. 
Héroe es 'aquel que hace algo lindante cou lo sublime, algo que 
^ noble, que es bello, algo que atrae y subyuga, no aquel que más 
extermina y más instintos sanguinarios muestra. 
En un reciente combate habido en Alsacia, alemanes y france-
ses desplegaron su heroísmo de una manera admirable. La ducha fué 
reñida. Centenares de muertos quedaron sobre el terreno de uno y 
otro lado; nn cuerpo a cuerpo furioso decidió, al fin, la victoria de 
los germanos. Por algunos instantes aquello fué un caos horrendo, 
en que los hombres, perdiendo tal vez la razón, se dejaban llevar dé 
los instintos salvajes de la, bestia primitiva. Enfurecidos y ebrios 
con el olor de la sangre vertida a borbotones, se acribillaban sin 
piedad, hundiendo las bayonetas y disparando a quemarropa en el 
pecho del enemigo. Todos rugían, todos gritaban, todos mostraban 
los dientes de coraje; los semblantes ya no eran tan sólo los de los 
seres humanos. Contraídos y nerviosos, cubiertos de un sudor frené-
tico, tenían los caracteres del tigre, cuando en la selva lejana aco-
mete a alguna víctima. ¡Visión horrenda y real, por cierto! ¡Visión 
de angustia y espanto aquella!..: 
Escondidos después todos en las trincheras, enterrados los 
muertos y evacuados los heridos, se referían con mil detalles las 
bazañas del combate. Esté había matado a cinco en un solo instan-
te... ¡Sublime!... Aquél cortó seis cabezas... ¡Admirable! 
precisaba, pues, firmar un documento con toda suerte de detalles 
p-ara que los jefes pudieran recompensar tan insólito heroísmo..v 
Uno había que no matara, que no hiriera, que contemplara impa-
sible lan horrenda hecatombe: el portaestandarte de los germanos. 
Joven y esbelto, con un bigote rubio adornando su labio grueso, es-
tuvo de pie, inmóvil, enarbolando el águila del Imperio, en medio <ie 
ía metralla que todo lo envolvía. Sus voces y ademanes, su expre-
lión entera, infundían valor a los soldados, mientras él, en lo alto de 
ana meseta, con la bandera desplegada al viento, cubie'to a Veces 
con débiles rayos de sol, que eutre opacos nubarrones salían tal vez 
tdrede, cantaba y repelía : 
—¡ Deutech über alies! !¡ Deutsch über alies!..., 
Una bala le hirió en el pie. pero él siguió firnie en su puesto. Un 
sasco de granada le rajó la cabeza, pero él continuó inmóvil, enar-
bolando la bandera. Otra granada le arrancaba después el brazo de-
recho, pero él, impertérrito, desangrándose y muriendo, recogió la 
«adrada insignia que flotó de nuevo en el aire sostenida por su brazo 
izquierdo. Sólo cuando las fuerzas le abandonaron ,cuando las pier-
nas cedieron, cuando los ojos, ya. medio velados, se le extinguieron, 
?1 oficial teutón se declaró en silencio, vencido, pues doblando las 
piernas y.abriendo la boca, cayó exánime en aquel lugar cubierto 
por la bandera... 
El general que siguió de cerca la lucha y vio el valor inaudito 
iM portaestandarte, antes que la tierra le cubriera, se colocó en me-
dio de los soldados y, conmovido del todo, dijo acertadamente: 
•. . —¡ Este fué un h éroe!. ^ 
BENZY. 
Ginebra, -r> de febrero. 
A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
i 
r 
i C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
« U S PÜRLIINIEI 
PKIMKKA TANDA 
•Pérfidas como las ondas". . . i Un individuo ^ "cux« - ^ 
Verán: Un empleado del Hospital 1 venta de flores, ^ e s i o n ^ o con ^ 
TERCERA T A N D A 
Un individuo que se dedica a 
to-
do Mazorra a 
de aque 
su legít ima esposa, 
seguir viviendo con él a pesar d 
dos los nudos matrimoniales. 
E'lo es que hace tiempo a con-
secuencia de otro disgusto sobre 
lo mismo con su dueño y sfeñor, 
S e ha recogido «n el lecho, pero s poco, cuando el soeño comentaba a posar eobn ras ofcs; 
la tos, el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, paserrse por la hahttación, 7, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: A S F I X I A N D O S E . » 
U n a cucharadas de SAXAHOGO alivia inmediatamente el ataqne más fuerte de asma. Breve tra-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
EN T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U H O 91 
.oída como los inquilinos l p róx ima partida de u,|0f P ^ 0 8 ^ 
piadoso asilo por culpa de yos para España en el J ^ i a 
^ esposa, empeñada en no tina," no encontró ^e jo r ma^wa M 
alegrarse, que tomar una paprJi-
na" de esas que hacen época. 
Llegó a su casa como pudo y alu 
a rmó un escándalo mouumentHl, ha-
blando de los derechos individuales, 
compareció ante Don Leopoldo el ¡de la libertad que tienen los hombrea 
cual la disparó la gran disertación para beber cuanto les venga en ga-
cívico-religiosa donde no faltaron la ñas , etc., etc. rnrn;,\„ 
Fe, la Esperanza, la Caridad y el I Como el hombre es alto y formdo 
propio San Pablo epístola en mano. , le cogieron miedo y Uamaroa a un 
Ella contrita y humillada ante la j guardia los de la casa, y al apaj -
elocuencia persuasiva del magistra- i cer el mantenedor del orden, lejos as 
do apóstol, prometió todo lo que se! apaciguarse la emprendió con 01 UB 
la pedía, pero una vez de regreso en i ta l manera que se vio prccisaoo a 
el santo hogar, le dijo ella a é l :—Es-
pérame, chico, que voy a hacer unos 
recaditos. 
Y esperó, esperó, esperó, y viendo 
que pasaban las horas sin que retor-
nara salió en busca de la tomeguina 
(¿Dónde te has ido mi tomegu ín? ) y 
cuando salía en su busca, hete ahí 
que se presenta muy frescamente d i -
ciendo: —Mira , chico, me fu i con la 
intención de no volver, pero lo he 
pensado mejor y aquí me tienes J sa-
bes? Y lo que supo el hombre, des-
ilusionado y lleno de . . . no sé qué, 
fué denunciarla nuevamente, escri-
biendo de paso a Don Leopoldo sen-
tida carta donde le dice el caso que 
hizo su esposa de la "homilía corre-
cional." 
Ayer se celebró el juicio y como 
ella refutase la acusación mari tal de 
| un modo lógico, sin indicar que no 
quería v iv i r con su dueño y señor, y 
éste no pudo probar nada^Don Leo-
poldo vióse en la precisión de ab-
solver a la tomeguina ("¿Dónde te 
has ido mi t o m e g u í n " ? ) quedando 
f\ hombre en disposición de ingresar 
en una celda de Mazorra de donde es 
empleado. 
"Pér f idas como las ondas"...; 
SEGUNDA T A N D A 
• J O Y A S Y B R I L L A N T E S -
ReU}*e de jrr»n precisión 
SUIZO, Ar«4e« "Mode-Par ís ' ' 
oro 18 k. Gargantillas colla-
res, leontinas, porta abanicos, 
paUios fantasía, en oro de 14 
T 18 k. importación directa d« 
í e s mejores centros fabriles. 
Precios s i l cospetencia. 
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA NIÑOS 
Combatir la anemia hoy es ha-
cer organismos vigorosos 
para mañana . 
F.tto « o U m e n t p 
se consigue con 
PIDASE EN FARMACIAS 
O 
Al por mayor: A. B. MIRANDA 
Teniente Rey. 27,—Habana. 
LOS F I L E T E ADORES 
Anoche celebró Junta General en su 
local social la Sociedad de • Filetea-
dores. 
La concurrencia era numerosa. Fué 
leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
También so aprobó el balance ge-
neral, que arrojó un buen saldo a 
favor del Tesoro, no obstante la enor 
me cantidad que se ha invertido en 
dietas desde que se inició el conflic-
to europeo. 
E N FRENTE DE L A CRISIS 
La resistencia demostrada ante la 
crisis forzosa, y el afán con que afron 
taron los que han trabajado en ostos 
úl t imos tiempos una dieta especial, 
para que el g ravámen de la Caja fue-
ra menor, acusa una pujr.nza extraor-
dinaria. 
La Directiva actual, ha procedido | 
activa y enérgicamente desafiando 
las tormentas y el triunfo le acompa-
ñó. 
SORTEANDO CONFLICTOS 
A l éxito alcanzado en el orden ma-
ter ia l—según demostraron los que hi-
cieron uso de la palabra—debe aña-
dirse el que corresponde a la consi-
deración lograda en el seno de los 
talleres. En estos últ imos tiempos se 
han sorteado algunos puntos delica-
dos con gran tino acredi tándose los 
que en ellos tomaron parte de ser 
buenos obreros, consecuentes con sus 
intereses y respetuosos de los dere-
chos de sus patronos. 
La disciplina y la seriedad va au-
mentando el auge y prestigio de la 
colectividad y sin apelaciones a la 
violencia que por lo regular son siem 
pre funestas para todos, recogen be-
neficios y atenciones, y otorgan sin 
cesar a sus compañeros necesitados 
el auxilio que 'necesitan en las cri 
sis forzosas de las enfermedades y 
de la falta de ocupación. 
L A EVOLUCION PACIFICA 
La evolución pacífica que tan bue-
nos resultados d á al gremio de esco-
gedores de tabaco elaborado, del cual 
tuvimos ocasión de hablar en esta 
sección varias veces, va siendo apli-
cada también por los fileteadores, y 
ella les asegura un brillante porve-
nir . 
Son estas juntas verdaderos tor 
neos en las que de día en día se de-
muestra la mayor preparación para la 
vida social, al revés de lo que sucede 
desgraciadamente en la mayor í a de 
otras instituciones obreras, en las 
que el ambiente y las personas es tán 
bajo el poder de las pasiones exalta-
das, de la concupiscencia y de la ig- ta « i g o ^ o y erl 
norancia m á s grande que puede ima- • L223.38 centavos. 
Aparece un grupo de 
acusados por el capi tán de la policía 
señor Ledón de que en una casa 
j mandada a clausurar por la Sani-
cía la conducta de los delegados que Se han llevado para venderlos, l la-
mas que hombres serios que deben, madores, cristales, tejas, inodoros, 
atender a ios deberes de su cargo y ¡planchas; en f i n , cuanto sin la vo-
pensar en lo que representa aquel j luntad del dueño, pudiera servirles 
organismo ante el pueblo hambriento j ¿ Q "algo práct ico." 
parecen "mequetrefes" o "niños gó- ¡ En el juicio, en< 
" con los cuales nada práct ico 
esposarle. 
En el juzgado, ya libre del in f lu -
jo del alcohol, presentóse avergonza-
do v contrito, recordando bis bar-
baridades cometidas el día anterior. 
Don Leopoldo teniendo en cuenta 
los antecedentes del florista, aunque 
merecía pena de arresto, le condeno 
a veinticinco pesos de multa. 
- E l hombre dióse por satisfecho. 
. CUARTA T A N D A 
E l capi tán Pereira velando siem-
pre para que la tranquilidad rein^ 
en su demarcación, no descansa n i 
sosiega persiguiendo picaros. 
Hoy se presentó en el juzs:ado_ co-
rreccional acusando a un individuo 
que tiene más nombres que un al-: 
manaque. 
E l hecho fué que habiendo visto a 
las tres de la madrugada en la <js-
quina de Neptuno y Oquendo a dos 
"recomendables" ciudadanos t rato 
de registrarlos, a lo que se resistie-
ron insultándole de. paso ir rosera-
mente. A l tratar de sujetarlos, es 
claro, se le fueron, logrando intimar 
a uno de ellos después de perseguir-
le. . t , . 
Llevado hoy a presencia del .lue^ 
, y ratificada su denuncia por el ea-
i pitan Pereira, fué condenado a t re in-
individuos | ta días de arresto. 
C. 
ticos" 
¡podrá llevarse a cabo, por hallarse 
! acéfalos de educación social y colec-
i t iva, muy graciosos, llena de humo la 
í cabeza, muy engreídos y vanidosos, 
i con delirio \ l e eshibición oratoria y 
I otras verdades que se han dicho ya 
I miles de veces. ' 
Todos los que se creyeron aludidos 
¡protes taron; volvió a terciar el Pre-
; sidente, pero siendo las once suspen-
j dió la sesión, suplicando al señor A r -
ce, asista a la próxima sesión, para 
que aclare todos los conceptos que 
i estime oportunos, ya que así lo de-
sean todos, especialmente los hom-
'bres caracterizados del Comité como 
ncauzada la acusa-
ción, gracias a las hábiles pregun-
tas de Don Leopoldo, resultaron acu-
sados dos hermanos apodados el "To-
l l i t o " uno y el "Talladito" el otro, 
que negaron de plano la acusación, 
pidiendo además pruebas. 
¿ Pruebas eh ? Presentóse en se-
guida un testigo conocido del juez 
que, campanudamente, gravemente, 
solemnemente, ( ¿qué hay de eso?) 
con ademanes y gestos de gran actor 
en situación dramát ica , explicó con 
lujo de detalles la realización de ios 
hechos, la forma en que se llevó a 
cabo el saqueo y hasta el sitio don-
de vendieron los materiales hurta-
dos, completando tan brillante infor 
serios y hombres conscientes de la ! mación un policía, que también co-
misión 'que tienen a su cargo, los que noce los manejos de los dos herma 
L A O P E R A 
Cuando es buena, como la que 
ahora nos locó en suerte, natural-
mente, cuesta cara; pero lo que 
cuesta muy barato para los que 
quieran aprovechar la ocasión, e» 
la Joyería con brillantes y demás 
piedras preciosas, que se liquidan a 
íiiecios de verdadera realización en 
la casa de Ruisánchez. Gran surti-
do en solitarios de 1 a 5 quilates. 
.Aretes y sortijas de oro 18 k., desde 
$1.00. Collares de perlas científicas 
inalterables de 52.75 a $12.75. Jue-
gos de cuarto, comedor y sala de 
lo más moderno y elegante, fabrica-
dos en casa a gusto del comprador, 
aprecios muy económicos. Angeles, 
núm. 13 y Estrella núm. 29. Telé-
fono A-2024. 
7634 30-a 
reconociendo que en gran parte tiene 
razón el delegado Arce en muchos 
de sus cargos, quisieran que se dia 
nos aprovechados, 
Claro, que todavía se resistieron y 
patalearon; pero Don Leopoldo, pia-
treinta y un día de arresto, 
de vida gratis. 
U n ir.es 
A b a n i c o C O N Q U I S T A D O R 
M i g u e l F . M á r q u e z 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rús t icas , dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32, de 3 a 5. Telé-
fono A-8450. 
fanizase el ambiente y hubiera m á s ¡ doso y magnánimo, los condenó a 
civismo en la colectividad. 
Eran las once de la noche. 
Es dolorosa la reseña, pero la ver-1 
dad así lo exige, y (nuestros deseos se-
r ían poder encomiar solamente a l0_s 
obreros, pero en este caso no es posi-1 
ble. De este Comité tenemos que de- j 
cir lo que dijimos del otro; tenga él 
la culpa, t éngan la los talleres que en 
Vez de hombres serios y competentes | 
mandan nulidades, muchos de ellos; 
algunos n i representación han envía-
I do, ei caso es que dicho organismo es i 
I t á haciendo un papel poco airoso. Si 
no puede ofrecer, recursos a los afi-1 
liados, si es tá vegetando en el vacío 
lo mismo por lo que respecta a los 
obreros, que por la protección oficial 
de las autoridades, necesita que se le | 
indique lo que debe hacer. 
Sería demasiado tonto. 
Una solución se impone, y que ésta 
sea eficaz para todos es nuestro de-
seo, no gozamos con el fracaso de 
nadie y mucho menos t ra tándose de | 
los obreros que están pasando hace 
tiempo por una dura prueba. 
C. A L V A R E Z . 
W A T E R L O O 
Ta se ha nuesto a la venta el l i -
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo " 
E l centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las naeio-
nalidades europeas, se celebra aho-
ra. Y por la coincidencia de seña-
lar tal fecha el desarrollo de una 
guerra, tan enorme y transcenden-
tal como ia que pesa sobre Europa, 
hace que la descripción de aquel 
pasaje histórico sea de un interés y 
una actualidad insuperables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, por ahora, en. 
la "Moderna Poesía", en la casa de 
"Wilson, en la librería "Cervantes" y 
en el DIARIO D E L A MARINA, 
hasta que, una vez terminado de 
imprimir la primera edición s© pue-
dan adquirir ejemplares en todafl 
las librerías de la República. 
¿SÜFBE VD. AL AFEITARSE? ¿TIENE 
BARROS, ESPINILLAS, ETC., ETC.? 
U S B 
" T O I L E T I N E " Marafilloso 
De venta en Droguer ías , Far-
macias y Perfumerías acredi ía-
fadas. Representante exclusivo: 
J. A. Monteira.—Habana. 
moneda oficial, 
ginarse. 
A las diez y media t e rminó la 
iesión, aprobándose algunos asuntos I 
de interés general. 
NOTAS D E L COMITE C E N T R A L 
Ayer celebró este organismo Jun 
ta General, bajo la presidencia del se-
ñor Vigoa. 
Actuó de secretario el señor Luis 
Castellanos. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
ríor. Se dió lectura al balance del mes 
de Marzo. • 
Los ingresos durante el mes fueron 
los siguientes: oro español .$1(XJ60, 
Plata Española $91.42 y $121.39 mo-
neda oficial. 
LOS GASTOS 
Las cantidades invertidas en el en-
tretenimiento del comité por todos 
conceptos fueron en plata $111.18 y 
en moneda oficial $103.42 centavos. 
E L SALDO * 
La pequeña diferencia que res tó 
a favor del tesoro, unida al saldo an 
RENOVACION DE CARGOS 
Se cubrieron algunas vacantes en 
e' Ejecutivo. Para Secretario de ac-
tas fué electo Francisco Capalleja, 
segundo vicesecretario Adolfo Ma-
rrero, vocales S. Garrido, José Pérez 
y Ramón Moreno. 
INFORMES DE COMISIONES 
Informaron de sus trabajos las si-
guientes comisiones, la de Glosa, la 
que tiene a sn cargo el sorteo dej cal 
zado y demás efectos que t end rá lu-
gar mañana Domingo eu el locai del 
Comité. 
Una de las más importantes, la 
que tiene a su cargo investigar si en 
el chocolate depositado en el Comité, 
hubo algún fraude, como se insinuó 
por algunos delegados. No pudo ren. 
dir informe, por no estar en la junta 
todos los individuos que la integran, 
in formará en la próx ima sesión. 
Algunos delegados esperaban que 
esto se aclarara antes del reparto, pe-
ro se h a r á después por las causas ex-
P a r a l a ó p e r a 
Llamamos la atensión de nuestros 
lectores, acerca 'de , la hermosís ima 
colección de collares de perlas finas 
que tiene a la venta La Imperial , 
Neptuno esquina Industria, bara t í -
simos, desde ciento cincuenta pesos 
hasta mil quinientos pesos cada uno, 
procedentes de p rés tamos vencidos 
y que por esa causa resultan a tan 
bajos precios. 
Es interesante i r a conocerlos para 
poderse formar juicio exacto de ellos. 
C 1777 2t-24 ld-25. 
¡ B U E N SERVICIO:, 
E l vigilante 16, detuvo en el Ve-
dado al anciano Miguel Vázquez, sin i 
instrucción, trabajo, n i domicilio porj 
estar casi en paños menores layando! 
su ropa en el mar. 
E l acusado manifestó no tener 
otras; no obstante fué remitido al V i -
vac. 
STE precioso abanico, bautizado con el sugestivo nombre de COisV 
QUISTADOR, es un ta l i smán í-n las manos femeninas para atraer mi* 
radas y corazones. 
De exquisito gusto, de bella presentación, finísimos, bellamente pin-
tados, perfectos de cierre, elegantes, distinguidos, son los cuatro mode-
los del abanico "CONQUISTADOR" que ha importado ' X a Mariposa,'* 
la gran tienda de art ículos de moda y fantasía de Galiano 86 entre San» 
Rafael y San José. 
Todos a cual más lindo, a cual m á s primoroso: Dos tienen escenas, 
de amor de la palanca del mundo; amorosas parejas se dicen sus qacre-n 
Has y sus sueños. La música, la n ás sugestiva de las bellas artes, inspi-
ró el tercero; una dama pensativa, tal vez enamorada, es el tema del ul-
timo. De todos los modelos, hay en rica seda y en fino papel, de todos en 
seis colores, los colores de moda: azul prusía, gris, verde oscuro, punzo' 
quemado, carmelita y champagne. No se puede dar mayor profusüin d * 
colores de buen gusto. , 
"La Mariposa," este año, como en lodos, impone la moda del nbani 
co, porque siempre sus modelos son los más delicados y los más bellos 
CON E L ABANICO CONQUISTADOR HA RECIBIDO L A M A R I 
POSA U N PRECIOSO SURTIDO D E T E L A S D E SEDA DE L O S CO 
LORES MAS ELEGANTES. CU ti 
El abanico CONQUISTADOR se vende en todas las sederías y casas i 
de modas. J' 
G a l i a n o , 8 6 . " L A M A R I P O S A " . 
C 1516 
T e l . A - 4 2 7 2 
alt 7t-6 
S a n t o s y A l v a r e z 
1 1 7 , M u r a l l a , 1 1 7 , H a b a n a 
mi mi i m " s m h i w ' I 
j terior hacen el saldo siguiente en 
¡caja: en oro español, $249.00; en pía-1 Puestas-
U N INCIDENTE 
M E , E lü l l DPEill 
Otro Ueno anoche en el Nacional. 
Las señoras y señori tas decían que 
cada noche les gusta m á s la compa-
ñía y que caída día toman con m á s 
fe el aguardiento uva rivera, cuando 
sufren los dolores periódicos del be. 
Uo sexo. 
Con motivo de ciertas interrupcio 
nes, que algunos delegados estimaron 
poco serias, y de la actitud jocosa 
y casi burlona de uno de los oradores 
se suscitó una pequeña algazara que i 
afortunadamente duró poco, por la 
energía con que procedió el señor 
Vigoa. 
PERDURA L A T O R M E N T A 
Restablecida la calma, el señor A r -
ce, anuncia su renuncia del cuerpo 
ejecutivo del Comité y del cargo de 
iiifílpyadcu ctüLsux'a^ifi con^ ^ BUKft? 
Recibiólos mensualmente TIPOS NUEVOS 
EXPOSICION: 
R E I E N A , 1 2 . 
A U T O M O V I L E S 
P a n h a r d e t L e v a s s o r . 
P A R I S 
» 
- m m REPKESENTmR PAÍA COBA: — • 
, M o r t í n e z y C í a . 
H A B A N A 
P A G I N A C U A T R O . 
mésí ®n 03 ^ p á b i s s 
D e C a s a B l a n c a 
Fesame. 
Ha fallecido la señora Isabel Ala-
fe viuda de Fumero, madre amauti-
tima, do nuestros apreciables amiffos 
kicoláfi, José y Laureano Junco 
| Reciban mi más sentido pésame de 
Condolencia. 
Velada. 
E n la morada del señor José Ro-
Lero e* celebrará en la noche del -4 
kel corriente una Telada en la que 
tomarán parte distinguidas senontab 
t i6v«nes de esta localidad. 
1 ¿erá d© rigurosa inviUcion. 
E l lunes. J 9, tuvimos el gusto de 
aludar a nuestro particular amigo 
¿erardo Alonso, que se había ido al 
•ampo por una temporada por mo-
flvos de salud, encontrándose muy 
bien. Se marchará en breve. 
Baso ball. 
E l domingo, según anunciamso.( se 
elebró el desafio entre "Aliados y 
•AJemanes," saliendo vencedores los 
[lemanes con un score de 8 x 7. 
Se nos comunica del cercano vecin-
iario del Ingénito, qu© los maestros 
10 cumplen sus deberes. 
E l municipio de Guanabacoa debe 
lirar esta queja de estas familias. 
Encuéntrase enfermo el señor An-
, oruo Rodríguez, estimado amigo e 
| nsustituíble practicante de la casa de 
Jocorros de esta demarcación. 
Que so alivie. 
i Paso a paso se van adoquinando to-
pas nuestras calles; empegarán en 
brove a adoquinar la callo de Seyi-
fla frente al elegante edificio del "Co-
egio ia Milagrosa." 
Para el nuevo Parque. 
Según rumores la Directiva de Ho-
lor de la Asociación de Propietarios, 
Industriales y Vecinos do Casa Blan-
« . donarán gran cantidad de plan-
as para el nuevo parque Ernesto 
Aranguren. 
Al señor Rafael oSto. amigo nuestro 
antiguo vecino de este pueblo, le 
lan tenido que amputar el brazo. 
Mucho lo lamentamos-
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e G ü i n e s 
libril 18. 
Nuevo vecüiila. 
Desde haco tres días nuestra villa 
menta con un hermoso veclnito más, 
finito primero de Ja unión de mis 
menos amigos doña Carmen López y 
ion José Vázquez, estimado cojner-
;lante de esta plaza. 
Conferencia. 
Al medio día de ayer, en los salo-
íes del "Liceo," fué celebrada la pri-
Imera da una serie de varias con-
ferencias para maestros, organizada 
jor el culto Inspector Escolar de este 
)istrito, don Francisco de la Huerta. 
Al acto concurrieron gran número 
le maestros de este distrito y varios 
le otros lugares. En él tomaron par-
te pronunciando distintas e interesan-
ftes oraciones, el doctor Luciano R. 
piartínez. Superintendente Provincial 
le Escuelas de la Habana, y los doc-
||tores en Pedagogía señores García 
Rojas y Huerta. 
l a escuela A rango y Pa-
iToño. 
Nuestra Junta de Educación en se-
sión que celebra el pasado jueves 
acordó decir al señor Secretano del 
raino, que de no concederse el crédi-
to réiteradamente solicitado por la 
misma para llevar a cabo las necesa-
rias e importantes reparaciones que 
demanda el edificio en que se encuen-
tra instalada la escuela Arango y Pa-
rreño propiedad del Estado, .es casi 
seguro que aquél habrá que abando-
narlo antes que el próximo curso es-
colar empiece. 
Dirección sin aula. 
]J£L propia junta acordó también so-
licitar de la expresada Secretarla la 
creación de una Dirección sin aula 
para el centro escolar de niñas José 
Antonio Saco. 
E L CORRESPONSAL. 
O e C i e n f u e g o s 
Abril 16. 
Ha fallecido recientemente en es-
ta ciudad la señora Petronila Iznaga 
de Gómez, distinguida dama, que dis-
frutaba de general estimación. 
Su sepelio, que resultó muy con-
currido .fué una verdadera demos-
tración do condolencia. 
Enviamos a sus familiares, y espe-
cialmente a su afligido esposo, don 
Manuel Gómez Valle, la sincera ex-
presión de nuestro pesar. 
I^a Policía Municipal está sufrien-
do una odisea escandalosa. 
A'los miembros de dicho cuerpo se 
lo adeudan tres meses, y como no 
tienen otros •molumentos que los que 
ie proporcionan el desempeño de sus 
funcionarios, están, como vulgarmen-
te se dice, "con la soga al cuello." 
Realmente estos hechos resultan muy 
sensibles,- y ponen de manifiesto el 
desorden que existe en el Municipio. 
Hay muchos vliglantes que han te-
nido que solicitar licencia para de-
dicarse a otros trabajos .donde poder 
librar el sustento de sus familias, 
porque sin cobrar, como están, no tie-
nen otra perspectiva que prevaricar 
o morirse de hambre. 
En la morada de la señora viuda de 
Porrúa se ha celebrado en la noche 
de ayer una espléndida velada. 
A las nueve sonaron los primeros 
acordes de una guitarra y dos violi-
nes hábilmente ejecutados por los 
distinguidos jóvenes cienfuegueros 
Benet, Domínguez y Delfín, que de-
leitaron la numerosa concurrencia que 
asistió a tan simpática fiesta. 
He aquí un "bouquet" de bellas flo-
res que el cronista ha podido re-
cordar: 
Señoras: Isabel Tallada viuda de 
Porrúa, señora Pedroso de García 
viuda de Falco, señora de Blanco, To-
rre de Bermúdez, Fernández de To-
rra Iba. 
Un aparte para la hermosa y ele-
gante joven señora Emilia Fernández 
viuda de Jova, que lucía una elegan-
tísima toilete do charmeuse de color 
tango. 
Las lindísimas señoritas María y 
Margot Porrúa, Nena y Millita Gar-
cía. 
Cuca Blanco, señorita Abren, Emi-
lia y Herminia Leal, señorita Fernán-
dez, María Taguerra. López Prada, 
Aída Castro, Lala Torralba, Amalita 
Balaguer, Amelia Sánchez y señorita 
Valdivia. 
Tan espléndida fiesta terminó con 
algunos bailables ejecutados al pia-
no por la señora Jova y la señorita 
Margot Porrúa. » 
La concurrencia fué obsequiada con 
un ponche a la inglesa. 
E l cronista da las gracias por ha-
ber sido galantemente invitado y ha-
ce votos porque se repitan fiestas de 
esta clase que hablan muy alto de 




D e G u a n t á n a m o 
Comité reelcccionisla: Dirco» 
iha . Carreu-ra urgente Nota 
escolar. 
Ls gestiones que se iniciaron por 
el consecuente conservador menocalls-
la, señor Francisco Salazar, llevah ca-
mino de hacer efectivo el propósito 
de reelegir al Presidente Menocal. 
Ayer tuvo lugar una reunión políti-
ca para nombrar la Directiva del Co-
mité reelecclonlata, siendo electos los 
señores siguientes: 
Presidente, Rafael Matute Vélez; 
Vicepresidentes, A. Pachot, C. Jane, 
J . Grave de Peralta, Teniente Coro-
nel V. Tudela, P. Quert, L . Bravo, 
Capitán R. Rodríguez Calderín. 
Secretario de Correspondencia, Ge-
rónimo Guerra. 
Vice, Antonio Sosa. 
Secretarlo de actas, Máximo Díaz 
Ceballos. Vice, Pedro Fernández. 
Tesorero, Juan M. Silva. 
Vice, Elpidlo Bordelols. 
Delegados a la Nacional, Coronel 
Pablo G. Menocal y Juan M. Silva-
L a relación de vocales es nutridí-
sima, lo que hace creer que en Guan-
tánamo la campaña reeleccionista se-
rá fructífera. 
E l diario local " E l Nacionalista" 
Viene abogando, con razones sobradas 
y atendibles por la construcción de 
una carretera a Tatcras, cuya reglón 
cmLnentemente agrícola y productiva 
carece do vías de comunicación que 
permitan explotar la feracidad de tan 
privilegiada comarca. 
Lamentable es que teniendo tan 
cerca y tan segura una fuente verda-
dera de riqueza y bienestar, no se 
logre esa mejora tan esencial para el 
progreso de este término. 
CURA NEURALGIAS, • 
DOLORES DE CABEZA, l 
PE OÍDOS, D E MUELAS, 1 
REUMATICOS, &. & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
rárwMírMWM*r*jrMj***jrjrM*M ****** 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A K " 
Enfermedades de señoras y el" 
rugía en general. Consultas de 1 » 
I, San Nicolás, 52, Tel. A-2071. 
6102 30 a. 
Medicamentos do primera calidad, 
[pureza, ga ran t í a y seguridad abso-
lluta. Atención especial a los pedidos 
jpor teléfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulueta y Dragones. 
Telefono A.3897. 
| C 961) En 3m. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facnl-
tad de Medicina, Cirujano del Ho«-
p<tal Nú ra, 1. Consulta*: da 1 a S. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4fi44 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego j del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a S en 
Galiano 52. Teléfono F-311». 
D n B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de Tenéreo y aifl. 
| t» de ia Casa de Salud " L a Benéfi* 
ta," del Centro Gallego. 
Ultüao procedimiento en la aplica* 
elén intraTenenosa del nuevo 606 por 
teries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
153S i a. 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DR LA LTÍI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ T0IU0S 
Prado numero »», de 12 3, to-
do» loa díaa, excepto las dcojinro». 
Con.'v.ltaa y operaciones en el Ho«-
rlt«!. Mercedes. IULM. miércoles y 
• leme» a laa " d« la mañana. 
1541 i a. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Xspedallst* «n lac «nTermedadeí 
g«altals«. urinaria* y «miu. lrikCa. 
« laníos son «pilcados directamente 
•obro Ua mucosas a la rleta, con el 
vrstroseoplo y #1 clstojcopio. Sepa-
nacida do la orina de cadjk'rlfiCn. Con-
•nKM ea Nsp¿uno 61. bajos, da 4 y 
«.péi* a f. Teléfono F-1I4Í. 
MI» i a. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, X A K I Z Y OIDOS 
COXST'LTAS PARA P O B R E S ; 
Si-00 al mes. do 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
San Xlcolás, 52. Teléfono A-8627 
6101 20 a. 
^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ w * y r ^ 4 
A B O G A D O S 
A. J . BE ARAZ0ZA 
A B O G A D O 
a U N A , n ú m e r * 8 7 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado 3ü. De 1 a fi. Tsléfons 
k-7147. 
1537 1 a. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogad^ y Notario 
TELEFONO « 2 2 HABANA, 91 6107 30 a. 
iL ÍENLLE í 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-1159. 
Empadrado. SO, (altos.) 
1534 ! a. 
DOCTOR LUIS IGMCIO NOVO 
ABOGADO 
Búlete; CiM. 43. leláíoiu A-56SI 
1Ó3S x a. 
Presidido por «1 señor Alcalde Mu-
nicipal, doctor Ros, ayer ee reunió 
el Tribunal de examen en el Colegio 
"Padre Várela. 
Los alumnos de primera ensefian-
za (elemental y sub-olemental). die-
ron gallarda y elocuente prueba de la 
eficaz labor educativa que en dicho 
plantel realiza su celoso y competen-
te profesorado. 
Los alumnos de preparatoria, Emi-
lio Rodir, Nicolás García, Ernesto Oli-
veros, Aurelio Oslo y las niñas Elisa 
Camacho, Teresa Ladais y Aida To-
rres, probaron eficientemente hallar-
«e preparadas para los futuros exá-
menes, siendo todos los ejercicios ex-
ponente fiel de la sólida instrucción 
que han adquirido bajo la dirección 
del señor Cecilio Porro, cuya compe-
tencia es harto conocida en Guantá-
namo. 
Destacáronío brillantemente los 
alumnos del aula "elemental" que di-
rige magistralmente la idónea pro-
fesora Sarita Falgué, cuya actuación 
en la solemnidad escolar de ayer y 
los resultados que áe su soberbia la-
bor alardearon sua educandos, prue-
ban que es ni más ni menos que una 
mentora elegida, digna de marco más 
adecuado para sus excelentísimas do-
tes profesionales. / 
L a señorita Falguó^ será pronto, sin 
asomo de lisonja, figura señalada en 
el cuerpo docente cubano, por sua 
preclaras condiciones de mentalidad 
envidiable. 
De sus alumnos se distinguieron E l -
vio Cabo, José Salazar, Horacio y 
Marco Tullo Vega, entre la generali-
dad de tan dispuestos escolares-
E n el grupo subelemental que tan 
hábilmente rige la aplicada maestra 
señorita María Luisa Trutié, hubo la 
nota más amena y sugestiva, con los 
diminutos "hombres de ciencia"; de 
éstos se destacaron Julio Chony, Al-
berto Ceballos, Blanca Mejfa y Car-
men Ricardo. 
Plácemes merecen tan esforzados 
paladines del mejoramiento cultural 
que tanto precisa en Cuba. 
Los felicito. 
E L COPvRESPOXSAL. 
D e C a m a g ü c y 
i Abril 20. 
Agasajos cu el Centro de la 
Colonia Española en honor 
del Ixlo. Sccnndlno Baños. 
L a dignísima Junta Directiva que 
rige los destinos del prestigioso "Cen-
tro de la Colonia Española" ha cum-
plimentado grandemente a los señores 
Blás Cásares, Secimdino Baños, Joa-
quín Gil del Real y José Bouza. 
Una nutrida comisión de la Direc-
tiva, en la que figuraban los digní-
simos y distinguidos don Rosendo Fer-
nández, don Dionisio Portilla, don Jo-
sé Rodríguez, don SalTador Monjo, 
don Francisco del Pino, don Juan Al-
baijes ,don Alejandro Canela y don 
José R. Marqués, fué designada para 
cumplimentar a los -visitantes. 
E n loa lujosos coches que de ante-
mano estaban dispuestos en la puer-
ta del "Hotel Camagüey," residencia 
de los señores expresados, tomaron es-
tos sitios acompañados por los se-
ñores directivos. 
Primero visitaron los lujosos salo-
nes del Centro y después se dirigie-
ron a la Quinta de Salud. 
Los señores Bouza, Casares, Baños 
y Gil del Real, tuvieron frasea en-
comiásticas para la Colonia por su 
marcha progresiva y expresaron sus 
más sinceros agradecimientos por los 
obsequios y atenciones recibidos. 
E l champagne fué distribuido en 
abundancia. Se habló de la Confede-
ración de todos los Centros españoles 
que funcionan en la República y de 
designar al Ldo. Secundino Baños co-
mo Letrado Consultor General de las 
mismas. 
Valiosas gestiones del señor 
Gobernador Provincial. 
Debido a las gestiones que el sc-
ñur Gobernador Provincial, don Eer-
nabé Sánchez Batista, realiza con ac-
tividad cerca de los señores Secreta-
rios del Despacho solicitando el mayor 
número de mejoras posibles para la 
provincia éuyos votantes tuvieron el 
acierto de elegirlo para aquel cargo, 
el señor Secretario de Obras Públi-
cas, ha resuelto que la calle "VaixHor-
ne* o "Nueva." de esta ciudad y que 
se encuentra en pésimo estado, sea 
pavimentada nuevamente de cemento. 
Esta calle queda frente a la esta-
ción del Ferrocarril de Cuba, siendo 
por tanto la más transitada y la 
primera que los viajeros procedentes 
de Oriente y Occidente tienen que 
circular en Camagüey. 
E l señor Gobernador .se dirigirá 
dentro de breves días a la Habana, 
a sestionar personalmente la realiza-
ción de ciertas obras públicas en los 
distintos términos municipales de la 
Provincia. 
Incendios do cañavoralcs. 
E n la colonia "San Juan del Cerca-
do," barrio de Minas, se declaró un 
violento incendio quemándose cuatro-
cientas mil arrobas de caña. 
E l teniente del Ejército señor VI-
lató, practica averiguaciones para po-
der comprobar el origen del incendio. 
En la Colonia "Peña," barrio de 
Martí, so quemaron cuarenta mil arro-
bas de caña. Por el Juzgado de Cas-
corro so practican averiguaciones con 
G O M A S 
A J A X 
S O N 
L A S 
M E J O R E S 
SUAREZ Y CRESPO 
S. en C . 
AUTOMOVILES T ACCESORIOS. 
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I t l f f O N O A - 4 2 9 3 . H A B A N A . 
POR LA UNION NO FUE CRIMEN 
LIBERAL SINO SUICIDIO 
C 1781 alt 2t-2t 
respecto al origen de este Incendio que 
se cree intencional. 
ROJITAS. 
D e M a t a n z a s 
Abr 
l i l l a K i i l T o . 
Se me comunica la grata nueva de 
que ¡pronto nos ofrecerá una fun-
ción en el teatro "Sauto" este nota^ 
ble barítono. Aquí se desea oirle, y 
si así resulta ,estai-einos de plácemes. 
Venga, pues, el notable artista. 
La zafra. » 
E l viernes pasado entraron en esta 
ciudad 36,084 sacos, de azúcar, que 
sumados a los anteriores recibidos de 
la presente zafra, hacen un total de 
2.010,156. 
(irán Velada artística. 
Proyéctase celebrar en el (eatro 
"Sauto,' 'a beneficio del Cuerpo de 
Bomberos do esta ciudad, una gran 
fiesta artística, que alcanzará éxito 
resonante, toda ves que en el acto 
tomará parte cuanto cale y signifi-
ca en esta sociedad. E l fin no es 
otro que acarrear recurios de que 
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
S u Union Indisoluble 
CON LAS MOLETAS 
E l reuma entumece sua múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retusree 
todo su cuerpo coa dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUNA SOLO LO COSA EL 
ANTIRSEUMATICO DEL 
Dr. Russeli Hurts, hb mial 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
tan necesitada está la benemérita Ins-
titución; y, aparte el Interés que por 
ello tienen el Comercio y los propieta-
rios del elemento femenino, cuya pri-
mera junta de propaganda a favor 
del proyecto se ha formado, constitu-
yéndola las distinguidas señoritas 
Justina Díaz, Olimpia Cárdenas Se-
rrat, Alicia y María Sandomingo, Ma-
ría L . Espada, Carmen Gutiérrez, 
Africa Barrete, Estela de los Santos, 
Rosalía y María Cullén, María An-
tonia Bolaños y María Isabel Ro-
dríguez. 
L a velada se efectuará a principios 
del próximo mes de Mayo. 
L a opereta en "Sauto." 
E l próximo miércoles debutará en 
esto gran coliseo la Compañía de 
Operetas do Gutiérrez y Valdés López, 
ya anteriormente anunciada y cuyo 
abono se halla cubierto. 
Para el debut se ha designado la 
preciosa opereta de Lehar, titulada 
"Eva," en la que tanto se distingue la 
primera tiple Amparo Romo. 
Reina gran animación entre los afi-
cionados al "bell canto." 
E l tranvía en Matanzas. 
Será una realidad en plazo no muy 
largo la instalación del "eléctrico" en 
la hermosa ciudad de los dos ríos. 
Importantes personalidades de la ban-
ca, la industria y el comercio y cuan-
to vale y representa en aquella ciu-
dad, han acordado con el concesio-
nario del tranvía el iniciar una sus-
cripción por acciones, las que serán 
de cien pesos, pagaderos en diez men-
sualidades, cosa que resulta suma-
mente cómoda para los accionistas, 
los que harán los desembolsos fá-
cilmente, como se ve. 
Las comisiones las integran los se-
ñores siguientes: Por el comercio al 
por mayor, señores rsemesio Urrécha-
ga y Luis Amézaga; por los detallis-
tas, Antonio Menéndez y Enrique Al-
drich; por los propietarios, Eduardo 
Rodríguez y José María Altuna; por 
los hacendados. Javier Peralta y Pe-
dro Bea Urquiza; por los profesio-
nales, doctores Agustín Penichet y 
Bonifacio Menéndez. 
Con elementos de solvencia y res-
petabilidad como el mencionado, pue-
de confiarse en que pronto veremos 
a la ciudad de Matanzas dotada da 
un adelanto que será a la Tez una 
mejora importantísima. 
L I B A R E S 
D e A g u a d a 
d e P a s a j e r o s 
Sr- Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Habana. 
Hoj', como a las tres de la; tarde, 
hizo explosión el motor de la fábri-
ca de abono del central "María Vic-
toria," hiriendo gravemente al joven 
señor Cossío, hijo del jefe de ma-
quinaria del central "Perseverancia" 
y a la señora del maquinista del "Vic-
toria," señor Cabrera que por casua-
lidad so encontraba viendo funcionar 
el referido motor. 
E l juzgado se constituyó en el lu-
gar del suceso. 
Se han llamado a los doctoras Mén-
dez, de Cienfuegos, y García, de Cam-
piña, para quo en unión de los médi-
cos de esta localidad atiendan a los 
heridos. 
E l Administrador do "María Vic-
toria," don Luis Díaz, no cesa do 
prodigar cuidados y atenciones a los 
heridos, lamentando el casual acci-
dente y haciendo cuanto puede pa-
ra atenuar sus dolorpsas consecuen-
cias. 
Mañana ampliaré detalles. • 
E L CORRESPONSAL. 
Abril 1S. 
D e M a x i m o G ó m e z 
Abril 20. * 
Sentido fallecimiento. 
E l día 14 del actual dejó do existir 
en este pueblo la respetable y vir-
tuosa señora María del Carmen de la 
Luz, a la edad de ciento diez y seis 
años. 
E r a la finada muy querida en toda 
esta comarca por su carácter afa-
ble y bondadoso. 
E l cepello fué una Imponente ma-
nifestación de duelo; con ello quedó 
demostrado las simpatías que dis-
frutaba-
Despidió el duelo de manera bri-
llantísima y conmovedora, el señor 
Tólix Cárdenas. 
Reciban por este m^dio sus fami-




E L H O M E N A J E A LOS CONSEJE-
ROS L I B E R A L E S 
E l almuerzo de mañana en "La Tro-
pical," con que se festeja a los Con-
sejeros Liberales señores Serafín 
Mart ínez , J e sús María Bar raqué , Ru-
ílno Pérez Landa, Mamerto González 
y Enrique Zayas, promete ser —por 
la entidad de las personalidades que 
as i s t i rán— la oportunidad de un mag-
no acontecimiento político. 
He aquí la lista de comeusales que 
nos remite el Comité Organizador 
que presido nuestro particular amigo 
señor Camilo García Sierra. 
Dr. Alfredo Zayas, general José 
Miguel Gómez, general Ernesto As-
bert, general Faustino Guerra, doctor 
Ensebio Hernández , doctor José R-
Cano, general Gerardo Machado, Go-
bernador Provincial señor Pedro Bus-
t i l lo , doctor Carlos Mendiota, doctor 
Presidente del Ayuntamiento, doctor 
José Roig, Juan G. Gómez, general 
Dionisio Arencibia, señor Anastasio 
Mart ínez , doctor Antonio González, 
Pérez , Erasmo Regiieiferos, Francis-
co Cuéllar, doctor oJsé A . Malyerti , 
Eugenio D. Azpiazo, doctor José R. 
Cueto, Eligió Bonachca, Mariano Bo-
nachea, Cstañá, Cecilio Acosta, Do-
mingo Espino, Jerónimo, Ar turo , Ro-
ca, Manuel Pampín , Tomás Rodrí-
guez, doctor Enrique Castañeda, doc-
tor R. Sánchez Quirós, Pablo Mitján, 
Joaquín Zarraluquc, Manuel Pérez 
Ochoa, Fei-nando Lemus, »José Mar ía 
Bonot, Adolfo Castellanos, Catalino 
Prieto, José R. Parceló, Rafael Lle-
rena, Felipe González Sarra ín , En-
rique Messonicr, Diego Franchi, José 
Manuel Llerena, general Crios Guas, 
Antonio Mcrlamo, Luis Prado. César 
Alvarez, Tomás Ramos Merlo^ Salva-
dor Ferrer, general Generoso Cam-
pos Marque tü , Rogelio La Morena, 
José R. Labrdor, Francisco Linaz, 
Porfirio Salazar, Luis Adán , Enrique 
Bombalier, Francisco García Cflrra-
ta lá , Bar to lomé Sagaró , doctor En-
rique Roig, Alberto Barreras, Desi-
derio Cárdenas , Cipriano Medina, 
Juan Morr iña , Pedro Calvo, Juan 
Quiiíones, Adolfo Alvai-ez, José Es-
quivel, Alfredo Puig, José M . Reyes, 
Manuel F. Ru Baleaba, doctor José 
Lorenzo Castellanos, Juan B. Fer-
nández de Castro, Miguel Gómez Pei-
nedo, doctor José María Zayas, doc-
tor Óscar Zayas, doctor Miguel Viou-
di , Camilo García Sierra, José Petit, 
Joaqu ín Zorri l la , Antonio Bardales, 
Joaquín Llerena, Francisco Sainz de 
la Peña , Guillermo Morejón, José 
Irene Baza, Francisco G. Car ra ta lá , 
Juan Morriña, Ismael Seijas, Je rón i -
mo García, Demetrio Herrera, Felipe 
García , Ignacio López, A . S. de la 
Peña , Enrique Rusca, Agus t ín G. 
Osuna, Andrés Salazar, Norberto A l -
fonso, Antonio Arjona, Alfredo Hor-
nedo, Benito Lagueruela, doctor José 
Escandell, José Mar ía de la Cuesta, 
Ramón Osuna, José Junco, Pablo 
Echevar r ía , Antonio Gall, Aurelio 
Céspedes, Severino Socarrás , Manuel 
Bermúdez , coronel Orencio Nodarse, 
Daniel de la Fe, doctor Emilio Va-
lenzuela, doctor Juan J. Valdés, Fe-
lipe García, Manuel Ureña , Rafael 
Caiñas , Presidente de la Cámara doc-
tor Orestes Ferrara, Manuel Castro, 
Ramón Canals, José Santa Baila, Sa-
turnino E. San-ión, Roberto Balboa, 
Moisés Sinz, Andrés Piñeiro, Serafín 
Cornet, Manuel Dorado, José Rodrí-
guez, Manuel Pmna Lat té , Manuel 
Guerra, Justo Rodríguez, Rafael 
Faura, Angel Batel, Gutiérrez y Her-
ma, Aurel io Noy, Director d© los Gre. 
míos Unidos del Comercio señor N i -
canor López, Pedro Baguer, doctor 
Alejandro Tés ta r , Antonio Cárdenas 
Huerta, Francisco Escassi, Juan Bal-
boa. 
Dr. Gálvez Guillen 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semi-n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
Íu r a s . C o n s u l t a s : de 11 a 1 de 4 a 6. 
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E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 5!4 A 6 
Ayer se le practicó la autoncia. a 
Necrocomio al cadáver do Jain ^ 
liú, que apareció muerto con ^ ^ 
puña ladas en su cuerpo, en una 
cha, en las márgenes del río A ? * 0 ' 
da res. -«^tten. 
Según e| dictamen del doctor C W 
dicho individuo se causó las h • 
co nel propósi to de suicidarse al 3 
fr i r una hemorragia cerebral, ínuri511' 
do a consecuencia de la gran'cantiri ^ 
de sangre que perdió, pero de tod 
modos, el derrame cerebral lo huir S 
ocasionado la murte . lei"a 
A l cadáver se le dio sepultura ave-
mismo. y ? 
Partido Conservador 
BARRIO DE SAN LEOPOLDO 
Por este medio tenemos el honor d 
citar a los conservadores y amíeo0 
que simpaticen con la candidatura drl 
señor Antonio Pardo Suárez, para la 
Alcaldía de la Habana, con el fin d 
constituir la Delegación del Barrio 
de San Leopoldo. 
Dicha reunión t endrá efecto en la 
calle de Animas número 148 local del 
Comité Oficial del Partido Conser-
vador, cedido galantemente por Su 
digno Presidente Sr. Ramírez Tovar 
acto que se anuncia para el sábado' 
24 del corriente a las siete y media 
p. ni . 
Manuel Pierra, Isidro V . Chine-.-
Raimundo Cordero, Policarpo Madri-
gal, Juan Prat, Lázaro Estévez, Be-
nigno Prat, Manuel Pierra Pintado, 
José Elias, Francisco Hernández, Ra-
fael Antonio Suárez, Pedro Elias, R. 
Francisco Gorrias, Armando Núñez* 
Julio Mola y Rafael Soler. 
Los que ssucriben do acuerdo con 
las Bases establecidas por el "Comi-
té Centra-l Reeleccionista, Amigos del 
General Menocal," invitan a los con-
servadores de este Barrio, así como a 
los amigos y simpatizadores del Ge-
neral Menocal, que estén de acuerdo 
con su reelección para un nuevo pe-
ríodo Presidencial, para la reunión 
que se e fec tuará en los Salones del 
"Comité Conservador," sito en Ani-
mas número 148, a las nueve de la 
noche del sábado 24 del corriente. 
Este acto se l levará a cabo en el 
Comité Oficial del Barrio de San Leo-
poldo cedido galantemente por su dig-
no Presidente señor Ramírez Tovar, 
con el f i n de constituir el Comité Ree-
leccionista del referido Barrio, y dar 
comienzo a ios trabajos de propa-
ganda en favor de tan Patr iót ica Cam-
paña . 
Doctor J . Ramírez Tovar, Coman-
dante Policarpo Madrigal, Manuel 
Pierra César Aenlle, Luis Capdevila, 
Eduardo Sánchez, José Menéndez, 
Francisco Gorrias, Horacio Collado, 
Ramiro Justiniani, Nicolás Fernán-
dez, Juan Prat, Benigno Prat, Angel 
Mongiot t i , Joaquín Ferández, Cata-
lino Goicochea, Juan Ravra, Pedro 
Elias, Be l t r án Bel t rán, Oscar Cres-
po, Rafael Mar ía Suárez, Lázaro Es-
tévez, Rafael Herrera Urra, José 
Elias Duran, Ar tu ro Iglesias, Amado 
Núñez , Manuel González Valdés, Ju-
lio Mola y Anfonso, Isidro Chiner, 
Ramón González, Oscar Garrido, Jo-
sé Alzamora y Manuel Pierra y Pin-
tado. 
L a ^ Z a r z u e l a ' ' 
¡Flores ' . ¡Flores: 
Las m á s modernas, y a muy mó-
dico precio, especialidajd en sombre-
ros para n iña hay primores. ' 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. Alonso y Hno. 
F . M E S A 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. DL 
kijog y grabad0* 
moderno». ECONOMIA po«ltiva « 
los anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
L A V I C T O R I A 
C A S A D E C A M B I O 
VENTA;: D E ; : BILLETES; : D E : ; LOTERIA 
TABACOS. CIGARROS Y FOSFOROS 
y 
TELEFONO A-1253 
Se pagan los premios 
HABANA 
C 1723 alt ld-18 6t-l9 
SOMOS LOS NIAS FUERTES INIPORIÜDUS DE BICICLETAS 
VELOCIPEDOS Y ACCES01S EN ESTA ISLA 
Ofrecemos nada menos que DIECINUEVE modelos distintos, J 
eada uno de estos modeíos en. colores variados. Tenemos, pues, P*-*̂  
todos los gustos y a precios sumamente económicos. , 
VENGAN A VISITARNOS 
V I D A L & F E R N A N D E Z 
O ' R E I L L Y , 1 1 2 y H A , c a s i e s q u i n a a B e r n a * * 
TINII1RA TRANCESA V E f l E í U 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farnmcias y Droguerías 
Depósito: Peluquería LA C E N T R A L . A^uiar y Obrapía 
I ^Í»/ ! I Jajf 
A B A N E R A S 
a a j a 
E l e o n o r a d e C i s n c r o s 
Eleonora de Cisneros, 
ibrede , ca,tcl de la Opera, 
Pf^jpiraciüu realizada. 
ante empresas tea-
t̂o ^''jg un deseo latente 
viniera a la I porque dac tiene como 
nuestra simpatía el 
^"/casada con un cuba-
A escritor surjido entre 
¿steHa bohéme de L a Habana 
después, con la cultura 
v las inclinaciones de su 
^S L ha obtenido una sin-
^dad'cn nuestro peiiodis-
.. ,!'chr<miqucur de E l Hogar, 
F vuelo hacia los países de 
1150 cp convirtió el conten 
¡los, sc -r^espondencias repetidísi-
1 sentir las vibraciones de 
^nti-os del arte, del spotr. 
G, Cisneros a 
ncia- • • 
Francoi 
traído, con la excelente 
a la cantante ,es su esposa, 
que tanto se deseaba conocer en la 
Habana. 
Nos quisieron brindar esta satisfac-
ción los que tantas se disponen a 
ofrecemos, los señores Pasquali, 
Echemendía y Misa, empresarios de 
la gran Compañía de Opera con que 
se ha inaugurado el Nacional. 
Y hoy, con la Santuza de Cavalle-
ría Rusticana, será la primera apari-
ción escénica de Eleonora de Cisne-
ros. 
L a recibirá el público con palmas y 
con flores. 
Son aplausos seguros. 
Y flores las tendrá tan bellas co-
mo las de un cesto de caster lily que 
ha sido encargado al jardín E l Clavel 
por una dama de la alta sociedad en 
la que son proverbiales la distinción 
y el esprit. 
E l cronista saluda en ella a la que 
es americana por su nacimiento, ita-
liana poc su arte y cubana por su ma-
trimonio. 
Y guarda también un aplauso y una 
flor para mandárselos esta noche a 
la artista. 
Y a la dama. 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S . 
I 
O O O o 
I 
^ boda de Abril, 
flíeran mundo señalada pa-
re ¿el viernes cu la parro-
Leñorita María Luisa Angulo 
Lia tan graciosa como dis-
v'un joven abogado de al-
¿(ías sociales, el señor Adol-
fo vLonga. 
liuc dama Belhta Domin-
¡distinguida esposa del cum-
caballcro Manuel Rafael 
padre de la novia, será la 
I ^ ja boda. 
Urino, el respetable abuelo 
señor Lorenzo Delgado, 
rá expresamente desde Ma-
jra la ceremonia. 
Uta a su vez, la designación. „ 
[ ' con cuatro caballeros!nni^P,entl0 llorosamente 
En el Tennis. 
Eran de admirar, en una gran co-
mida anoche, de la que hablo en las 
Habaneras anteriores, las tarjetas que 
marcaban a cada uno de los invitados 
su cubierto. 
Tarjetas con paisajes a la acuarela,) 
en una esquina, debidos al fino pincel 
de la señorita Chacón. 
Parecían pintados por Jiménei. 
¿Qué elogio mejos? 
* * * 
Higos 
guidos como los siguientes: 
BO A Longa. 
IGarcía Echarte. 
m Angulo. % . 
i de los Reyes, 
está la boda, por hi dis-
[ie los simpáticos novios, a 
licontecinñento social. 
* * * 
liiievo en la Habana 
Adelaida Falla Gutiérrez. 
Ha recibido la bella señorita un 
telefonema de Cienfuegos llamándo-
la al lado de su familia por hallarse 
su señora abuela en estado gravísi-
mo. 
Saldrá la gentil Adelaida, inte-
siv tem-
porada en la capital, esta misma no-
che. 
V a por el Central. 
S U R T I D O E S P L E N D I D O Y D E G R A N G U S T O , 
e s e l q u e o f r e c e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e t e j i d o s d e p u n t o ; n o s o l o e n l o q u e a c a l i -
d a d e s s e r e f i e r e , p u e s t e n e m o s d e t o d o s p r e c i o s , s i n o e n l o s d i b u j o s y c o m b i n a c i o -
n e s d e c o l o r e s d e v e r d a d e r a ú l t i m a n o v e d a d y g r a n f a n t a s í a . = = = = = = = = = 
C A M I S E T A S , M E D I A S , C A L C E T I N E S Y P A Ñ U E L O S 
n o d e b e n c o m p r a r s e s i n a n t e s v e r t o d o l o q u e t e n e m o s a l a v e n t a . 
E L E N C A N T O , S o l í s , H n o . y C í a . G a l i a n o y S . R a f a e l 
P A R I L A O P E R A L a F i e s t a d e l 
TRAJES DE ET10IIETA 
L a afamada casa " L x Z i l i a , " 
S u á r e z 43 y 45, ofrece por m ó -
dico precio trajes de frac, smo-
kin, levitas, salidas de teatro 
para señora, todo de acuerdo 
con lo m á s refinado y elegante, 
que exige la etiqueta. H á g a n o s 
una visita y s a l d r á complacido. 
No olvide 
" L A Z I L I A " 
Suárez, números 43 y 45 
Teléfono, A-1598 
C. 1770 . 8t.—23. 
' P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
: y M a r t i n l c a y P o s t a l e s de 
' s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
¡ c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
\ n o s p a r a s u h<5gar. 
C o l e g i o d e B e l é n 
Album Conmemorativo 
«nsano 
Ante el altar. 
Lizzie Morales y Manolo Batet ve-
rán realizados sus sueños de amor 
esta noche en el templo del Angel. 
Allí serán sus bodas. 
Y será la descripción de éstas ma-
que dedicado exclu-1 "ana un- tema de preferencia para el 
le a los animales pequeños 
jirto esta tarde, a las cuatro, | 
de la callo de Paula 77 i 
Monan las oficinas del Ban-
úón ha contribuido, co- ¡ 
neipalísiino, el doctor 
hegoyen, profesor de1 
Ryetcrinaria de la Universi-j 
Ircon los más justos títulos, i 
iada la dirección del nue-1 
•io. 
cronista 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E S P E C I A L P A K A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4254. 
Joyería fina y caprichosos obje* 
(os pnra regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artícdos. Muchas noredades. 
Cuadros y Lámparas 
Señora: 
Antes de comprar su sombrero, 
vea los de la cnsa de 
Pilar A . de Alonso , 
y seguramente ha de tener opor-
tunidad de adquirirlo elegantísimo 
y por la mitad de su precio. 
N E P T U N O , 4 4 , 
- ENTRE AGUILA Y AMISTAD — 
S e s o l i c i t a n o f i c i a l a s . 
Hemos recibido el magnífico Album 
Conmemorativo que los ilustres pro-
fesores del Colegio de Belén dedican 
a sus alumnos. E s una verdadera obra 
del arte gráfico y tai ella sc han reco-
gido los hechos principales de la ceje, 
bración del sexagésimo aniversario de 
la fundación del Colegio y del cente. 
nario del restablecimiento do la Com-
pañía de Jesús . 
L a historia de la Comunidad, en su 
aspecto docente, en Cuba, desde qüo 
el Ayuntamiento de la Habana, asu-
miendá la representación del pueblo 
cubano, dirigió, en 1815, al restable-
cerse la Compañía, una exposición al 
rey Fernando V I I , donde se elogiaba 
a los jesuítas y se pedía su actuación 
en la Isla, hasta los momentos pi-e-
sentes en que la institución ha alcan-
| zado su mayor esplendor, desarrollan-
j do un admirable programa de morali-
i dad y cultura en la vida de la socie-
I dad cubana, se halla en hermosa sín-
tesis en el precioso volumen editado 
con buen gusto y elegancia dignos c!<i 
j los más calurosos elogios. 
E l edificio que ocupa el Colegio es-
I tá descripto con lujo de detalles c Uus 
i trando la narración se ven espléndidas 
fotografías de la fachada, del Claus-
! tro principal, vestíbulo, sala de recibo, 
salón de actos, enfermería, biblioteca, 
refectorio, patios, baños, dormitorios, 
aulas, museos, gabinetes, capillas, ob-
servatorio, quinta deportiva, iglesia, 
altar mayor, etc. 
A l tratar del Observatorio «o ano-
tan los gloriosos triunfos obtenidos 
por el P . Viñes, e] P . Gangoiti, y los 
Padres GutieiTez Lanza y Sarasoia. 
L a opinión de la prensa sobre di-
versos actos ha sido repi'oducida pai'a 
dar exacta idea sobre su magnitud y 
transcendencia. 
E s fidelísima la relación de las 
fiestas conmemorativas: desde la Co-
misión organizadora compuesta pol-
los señores Rafael Angulo, Juan G^-
lats, Julio Forcade, René Berndes, 
Ramón Martínez, Jacinto Pedroso y 
Joaquín Gelats hasta el acto final, se 
ve todo cuanto ocurrió gráficamente 
y todo se halla expuesto con discre-
ción y habilidad. 
Los discursos y brindis pronuncia-
dos en las ifestas han sido reprodu-
cimos y con ellos aparecen los re-
tratos de los autores. 
Hay excelentes fotografías del doc-
tor Antonio Sánchez de Bustamante, 
del doctor Agustín Penichet, del doc-
tor Enrique Roig, del doctor Rafael 
Montero, del R . P . Bianchi, Provin-
cial de la Compañía de Jesús, del R.P. 
Felipe A . Caballero, del doctor Ra-
fael M. Angulo, doctor Jesús M, Ba-
rraqué, doctor José Antonio González 
Lanuza, del ilustre R . P . Femando 
Ansoleaga, Rector del Colegio de Be-
lén. ' 
También hay retratos de los profe-
sores y de los alumnos del acreditado 
y respetable establecimiento docente, 
y una relación de los alumnos que ha 
habido en el Colegio del año 1854 al 
1914, ilustrada con las fotografías d>3 
los más distinguidos. 
E l Album Conmemorativo de las 
fiestas-dfel Colegio de Belén es, en !a 
parte literaria y gráfica, una obra de 
positivo mérito y merece el aplauso 
del público. 
T E A T R O NACIONAL.—Gran com-
pañía de ópera, hoy se pondrá en Es-
cena "Caballería Rusticana" e " Y 
Pagliacci". 
PAYRET.—Vuelven hoy a ocupar 
la escena las huestes del popular Re-
gino López.—Obras: " E l éxito del si-
glo" " E l Patria en España". 
P O L I T E A M A . — " E l fiel amigo del 
Cionlito". " E l anillo de boda" y " E l 
misterio de] manicomio". 
A L H A M B R A . —"Toribio en Tris-
cornia" "Tres para-una" y "No hay 
hombres". 
A C T U A L I D A D E S . —"Juan José", 
por la compañía de Enriqueta Sierra 
y el señor Blanca. 
MARTI . — " L a Piqueta", "Juan Se-
gundo" estreno y "Entre rosas". 
T E A T R O D E 
'iLas de Caín." 
L A COMEDIA.— 
COLON.—"Archimillonario por un 
solo día" y " L a Princesa Boutyraka". 
POR LOS C I N E S 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
'fLos bandidos de la sombra" "Jura-
mento de Venganza" y " E l secreto de 
las' cosas". 
P R A D O — " E n aras del amor" y 
"Bailarinas rivales". 
N U E V A I N G L A T E R R A . —"Deuda 
del pasado", y " L a mujer alegre". 
. MAXIM,— "S. M. la Reina" y 
bandido Port-Aren". 
' E l 
M O N T E C A R L O . — E l cine predilec-
to de las familias, anuncia para hoy, 
Un programa selecto y variado. 
,506 26 17 
ÍFÜ! ¡ ¡ ¡ Q U E C A L O R ! ! ! 
A P E T E C E TOMAR UN HELADO? 
[Recuerde que 
ti FLOR CUBANA", GALIANO Y SAN JOSE, 
tiene 22 clases, diariamente, de ricos y 
exquisitos helados. 
"do salga a las tiendas a hacer compras, visítela... 
= = = = = = N O L O O L V I D E 
Vestidos de verano 
Muy baratos y bonitos son los ves-
tidos de lengerie que ha traído este 
año la Maisón de Blanc, Obispo no-
venta y nueve, y buena prueba de 
ello es que apenas comenzada la es-
tación, se han vendido muchísimos. 
Gracias al gran surtido recibido, 
todavía hay donde elegir, lo que avi-
samos a las damas que saben apro-
vechar oportunidades y que no les 
gusta llegar siempre tarde. 
C 1773 3,t-23 
T E M P O R A D A D E 1915 
/ / 
A b a n i c o " C U B A " 
y original abanico con varillaje de caña brava y paisaje» 
» hay 0n garantizada. 
'̂ llan lajliaños para scaoraa y niñas. • 
ia ae venta en todas las Sederías, Abaniquerías y Caaas aslé,* R6PúbUoa 
NOTA.—A los clientes del Interlof 
qüo nos favorezcan con sus grato» 
pedidos, les haremos los envíos 
abanico "Cuba" por expreso, 




: sdc G u a n e 
' dcminchuhis en toda esta zona. 
I E l que estas líneas escribe es com-
pletamente inexperto en mineralo-
gía; pero no por que desconózcanlos 
' teóricamente los minerales, dejamos 
d© poder apreciar lo que pueda eer 
o no bueno. 
L a mina "Mercedes" tiene vanos 
anoramientos a flor de. tierra en ¡os 
que aparece el mineral puro, y uno 
do olios sobresale de la tierra 011 for-
ma de una roca, en una extensión do 
metros-
hacer rxplo-
úaaíL<lV"ra l>rom..u>'sf'r • nuVoneíT'y dentr de pocos días se 
^ -Qasu ahuru luy ipodrá, apreciar mejor lo quo verdade-
^ A H ° ^ doctor Adol-
>bre\a1^ Municipal, una 
^ Oe ••.jj°lr"!S minerales, en 
, de ¡b-p̂ w. ')ín, 'cs" Cün nna 
\ ^ a hi> cincuenta 
i» h&lla v i ' Po1' 01 luear ln iás de veinte y cinco 
í ÍOr fl as "niesti as que ! YH han empezado a 
Lft B E L L E Z S J E L CUTIS 
E n su conservación emplea tiem-
po, lárgo tiempo la mujer elegante 
y que desea ser bella., porque el cu-
tis, es lo que más cuidados requiere 
on su cuerpo todo, verdad es que 
nada es tan propenso a descomponer-
se, porqu enada lleva ella tan ex-
puesto a las inclemencias del tiem-
po. 
Las mujeres elegantes, pasan lar-
go rato en su tocador, haciendo su 
toilet y cuando salen de él, llevan 
la nota de belleza subida al grado su. 
mo y si han usado lo más recomen-
dable para la conservación del cutis, 
bueno, suave, terso y bellamente co-
loreado, que es la leche epidérmica 
del doctor Fruján, su belleza se ha 
multiplicado de tal suerte quo ver-
daderámente asombra. 
L a leche epidérmica del doctor 
Frujan, es un preparado de exquisi-
ta clase, promueve la salud del cu-
tis, poi-que de tal modo actúa sobre 
los poros que los vivifica, porque ha-
ce que su respiración sea fácil, l i . 
brándolos de ]as impurezas que se 
adhieren constantemente. L a leche 
epidérmica, libra al cutis más deli-
cado do todos los peligros, y a los 
afectados por alguna afección, los cu-
ra, porque quita las manchas de sol-
las pecas, los granos, las espinillas, 
las grasas y todo lo que afea las ca-
ras de nuestras mujeres. 
ramente es, pues sus minerales serán 
expuestos en una hermosa vitrina he* 
cha al efecto, en el departamento de 
minas del gobierno provincial, para 
que todo el que desee examinarlos 
pueda hacerlo con comodidad. Pero 
el que estas lineas escribe aconse-
ja a los que quieran ver. una cosa 
( preciosa, que se tomen la molestia de 
dar un paselto a caballo y que va-
yan a ver el terreno y en la forma 
que so presenta el mineral, seguro de 
que, cuantos lo vean, se han de que-
dar admirados de ver cosa tan rica 
oculta entre montañas y asomando 
esa gran cantidad de mineral que a 
flOÍ de tierra se ve. 
Hay varias minas más, de las que 
ya algunos periódicos han hablado, 
que también presentan muy buenas 
muestra?, entre las que se encuentra 
"La, Bruja," denunciada por el señor 
Lino Galán, en el barrio de Juan Gó-
mez, de plomo, plata y otros mine-
rales ,en la que ya han hecho gran-
des exploraciones habiéndose descu-
bierto un filón de mineral bastante 
grande. 
Hay grandes esperunzas en que e--
tas minas vengan a solucionar en 
parte la c risis porque atraviesa esta 
región, pues los dueños de las.citadas 
minas sólo esperan la primer opor-
tunidad para ponerlas en explota-
ción. N 
Ahora sc les presenta buena oca-
sión a esos grandes sindicatos para 
hacer grandes negocios, pues seguro 
estoy que si trataran- de ello, podrían 
encontrar aquí ancho campo donde 
invertir sus capitales, en la seguridad 
de obicner buenos resultados. 
E L CORRESPONSAL. 
N o c o m p r e s u e q u i p a j e s i n a n t e s v i s i t a r l a m á s a n t i -
g u a y a c r e d i t a d a c a s a e n e s t a c l a s e d e a r t í c u l o s . 
De 32 y 34 pdas., propias para colocar pren-
das de vestir, sin doblarlas. 
Desde $1-50 
J . COT, S. en C. 
a 
m 1 1 1 D E L U Z " , « 
Desde $3-80 
T E L E F . A-1430 
P O R T A L E S E»E L U Z , 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA os el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. • 
FABRICANTES DE MUEBLES FINOS 
A . G . A n g a r i c a 
San Rafael, 67. Telfno. A-2903 
E n esta casa encontrará usted un 
gran surtido de muebles de todas 
clases, entro ellos los hay Colonial, 
Modernista, Luís XV, inglés y otros 
estilos. También se construyen rane-
bU-s al gusto del marchante, por di* 
fícil que sean, a precio de fábrica. 
7108 26 t. a 
S o c i e d a d e s 
e s p a ñ o l a s 
E l 
Está todo terminado: es colosal el 
embullo quo reina entre la colonia 
eúska'ra para concurrir mañana do-
mingo al almuerzo campestre que es-
ta distinguida raza verificará en los 
jardines de " L a Tropical,' 'en el lu- |por su propio director, 
gar del Mamoncillo, simbolizando al j guíente 
bendito árbol de Guernica. Asistirá! 
Portillo " E l Vizcaí-comprovinciano 
no. 
Tabacos. 
E l almuerzo será amenizado por la 
simpar orquesta Pablito Valenzuela. 
Después del almuerzo, empezará 
la "Romería," tocando la primera de 
Valenzuela, dirigida personalmente 
con el si-
a honrar la fiesta de los descendien-
tes de Aitor, el queridísimo ministro 
de España, don Alfredo Mariátegui. 
He aquí el menú: 
Aperitivos 
Vermouth "Ama," (regalo de los 
vascos Laurrieta y Viña) , Dubonñet, 
"Gato" (regalo del vascó-f ranees 
Juan Rccalt) Nolly, Prat y -Chamberí 
Dolín. 
V Entremeses 
Jamón Guipuzcoano, Chorizos de 
Pamplona, Aceitunas y Rábanos. 
Entrada 
Cordero a lo chilindrón, Pargo al 
horno. Pollo chanfaina. , 
Postres 
Quesos y frutas varias. 
Vinos 
Blanco y tinto /le las acreditadas 
bodegas bilbaínas, Rioja Alta de Ba-
quio. 
Aguas minerales 
Burlada c Isla de Pinos. 
Licores 
Sagardúa, "Yparraguirre^ y 





Danzón.—"Se acabó el mundo." 
Danzón.—"La Guerra Universal." 








Paso doble.—"El Comillas." ' 
Danzón.—"El Patria." 
Vals.—"Tú y yo." 
Danzón.—"Las botellas." 
No cabe duda, en esta romería to-
do es bueno. 
Excelente el menú, excelente el 
programa bailable, excelentísimo el 
Ministro de España, y archi-excelen-
tísimamente delicioso el lugar ele-
gido por la querida colonia eúskara, 
para echar el resto de todo lo bueno, 
con la concurrencia de las hermosísi-
mas damas y damitas, que se han da-
do cita en tan agradable fiesta. 
¡Viva 
C o n d e n a d o a $ 1 0 
m u l t a 
d e 
PuTs' Uftm;" Benedictino, Triple Sec ¡A la (romería mañana, y 
\ ldabó, Café caracolillo, regalo del Luskana. 
giendo datos para ese DIARIO de he-
chos relacionados con dicho Juzgado, 
José Fernández Lorenzo actuó, con-
denando sin pruebas a pesar rec-
tificación favorable de uno de los 
acusadores y no admitiendo pruebas 
mías. Levantó acta notarial el l i -
cenciado Miranda, de Guanajay. De-
nunciaré a Fernández Lorenzo por 





E n el ju-gado do Pirijigua, fui 
condenado a diez pesos de multa por 
coaeción, según denuncia presentada 
por dos suietos a quien viera reco-
DE S i M l J F I G I E I R 
A los que padecen la neurastenia 
sexual, paréceles increíble, que fácil 
y rápidamente, puedan volver a do-
minar su organismo, a tener el vi-
gor necesario para todo. 
¡Tan sencillo como es eso! 
Porque tomando las maravillosas 
grageas flamel, siempre, en todos 
ios casos, aún en lo más desespera-
dos, se recobran las fuerzas perdi-
das. 
Las grageas flamel se venden en 
todas las boticas. 
LLEGO RUFF0-B0R1 
pero con más comodidad los puedo 
usted oir en el Bazar de Quincalla y 
novedades, de O'Reilly, 75. Teléfo-
no A-3102. 
• Si no tiene máquina, pídanos la 
que usted quiera: Columbia o Víctor, 
tenemos desde 10 a 200 pesos. Dis-
cos en mayor cantidad que todas l»s 
casas juntas de la Habana; precio» 
sin competencia. 
B A Z A R D E N O V E D A D E S 
A L L A D O D E L A A N T I G U A CASA-
R. C A N A L , PARAGÜERIA 
Y C U R I O S I D A D E S 
D E E M I L I O G A R C I A 
C 1782 6t-19. 
IOS P U N E S 
y la Tisis en el último período son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe G A L A T H I O L , 
compuesto del doctor ROUX, es un 
grdn tónico del corazón, suprime la 
espectoración, quita la TOS, despier-
ta el apetito y nutre al enfermo. 
E s humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
E n Droguerías, y Bluralla VJ9, se 
vende. 
C 1670 alt 3d-l l 
LA PREO CUPACIO N 0 E L OIA. E L E S T U D I O 0 E L I N G L E S 
Colegio Mercantil 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Teñe 
duría de Libros, Taquigrafía, Mecanografía y Ley Comercial. CASA Y Q X 
MIDA, $4, S E M A N A L E S . 
Envíe por Catálogo e información completa a su representante. 
Apartado 492 J O S E MARIA P E L A E Z . Habana 
C 1332 aLt 10-27 
P A R A L A O P E R A 
Completo y varia-
do surtido de cal-
zado de etiqueta 
para caba-
lleros e n 
L E P A L A I S R O Y A L 
O b i s p o y V i l l e g a s . T e l é f . A . 3 6 3 2 . 
F A G i i N Á SEIS . í I A K I O D E L A M A K I N A S A B A D O , 24 D E 
u g r a n d í a e n 
I IKLDIMÍ A V E R A G E O F I C I A L 
J . O: A. E . Ave 
Será sin duda una gran fiesta spor-
tiva la que se le prepara a los íans 
para el próximo domingo 25. 
Tendrá lugar ese día en ^ los j 
"grounds" de Jiménez la inauguración j 
del gran Campeonato Nacional Infan-| 
t i l . • - , . ' 
En segundo término jugaran los tu-
Y a veremos. 
NOMBRES 
J . Agudo, A . . 
H. Rodríguez, A . 
J . Quintanilla, I. 
J . Belaurde, SA. 
W. Lawton, SA. 
J . Orta, SA. . . 
G. López, SA. . 
J . Pedroso, L S . 
I R. Arellano, L S . 
M. Menocal, L S . 
E . Cabrera, L S . 
| P. Eigarola, I . . 









Los muchachos de Massaguer que| Granado" Á 
tantos triunfos han alcanzado en el 
Norte, contra los profesionales, del 
mostrarán al público habanero que son 
grandes players. 
Paito Herrera y Ogarzón, que se-
gún dicen están hecho dos colosos; 
u«x ^e,-..-. - " > jj-nrtol volverán a ser aclamados por núes 
tas de Massague con os dignüs JOJ fanáticos. representantes de Guanabacoa la 
lia, el "Viajera " 
L a contienda infantil en Santiago 
de Cuba, Santa María del Rosario y 
^ T p S suTarte habierdodcVapa- el demingo, 
reciro el miendo escénico, «stán dis-I La entrada sera módica, o sea arre-
puestos a "pararse como buenos." i glada a la crisis. 
C a m p e o n a t o I n t e r c o l e p l d e 1 9 1 5 . 
BÁTTING A V E R A G E O F I C I A L 
J . V . C. H. Ave. 
NOMBRES 
Andía, A . . . . . 
T. Lcdón, A . . . 
A, Arbirdua, SA. 
V. Orta, SA. . . 
P. Dobal, I . . . . 
R. Moreno, SA. . 
R. Rodrigo, I . . . 
H . González, I . . . 
C. Alamilla, L S . . 
R. Albuerne, SA. . 
P. Figarola, I# . . 
7 7 4H7 
7 10 41G 
4 6 400 
5 14 ZSS 
6 19 887 
8 16 863 
6 10 857 
13 4t) 18 14 850 
11 40 9 14 350 
12 46 11 16 847 








n < i 
J , Bérriz, S A . ., 
L Gutiérrez, A . 
J . Sánchez,' S A . 
I;. Torres, L S . . 
0. Figarola, I . 
J . Vidal, L S . . . 
A. González, A . 
A. Leal, S.A. . . 
J . Pedroso, L S . . 
M. Menocal, S L . 
J . Quintanilla, I . 
M. Botín, A . . . 
E . Cabrera, L S . 
G. Martin, I . . . 













E . Valdespino, [. 
J . Orta, SA. . . 
G. Solar, A . . . 
B. Boza, L S . . . 
E . Granado, A . 
A. Valdés, SA. , 
N. Azcárate, L S . 
J . Gaunaurd, SA. 
M. Martínez, L S . 
R. Lazo, 1 6 19 
J . Calvo, SA. 
Importados por L a Cubana, la ca-
í a abaniquera que tanto bonito mo-
delo ha presentado al buen gusto d̂e 
nuestras damas, acaba de traer dos 
tipos du abanicos, que ha puesto bajo 
el titulo de •'América" y que son dos 
abanicos verdaderamente conmemora-
tivos: uno de la apertura del Canal I p ufanía "s^. 
de Panamá, el otro del descubrimien-i j " Febles' ^ ' 
to del mundo, que tanta relación tie-1 " 
no con la unión de los dos océanos, 
por el brazo artificial de Panamá, la 
obra gigante del siglo actual. 
No hay manera de decidirse jus-
ticieramente por uno u otro modelo, 
porque los dos son bonitos, elegan-
tes, bien heches, acabildes, de fino 
varillaje, de pa1"5i-jes preciesos, btín 
pintados. No hay requisito que no 
haya llenado «malquiera de los dos 
modelos del abanico "América" y es 
por ello que L a Cubana, recibe cons-
tantemente avisos de ptdidos de to-
das partes, porque se venden en to-
oas las sederías y tienda? de artícu-
los de Asia. 
L a mujer cubana, que sabe lo que 
e? bello y que conoce lo que es ele-
gante, se ha decidido por el abanico i E 
"América" que ,está en todas las ma-j ^ 
nos, tanto uno como otro modelo. j 
Se vende en todas las sederías y i 
canas chinas de la República. . ' 
5 7 333 
6 11 383 
1 1 333 
1 2 333 
7 15 312 
7 12 800 
4 11 289 
0 6 285 
0 6 285 
1 2 285 
1 3 272 
11 41 10 11 268 
12 30 6 8 266 
2 5 263 
3 6 260 
7 10 250 
1 1 250 
4 7 241 
9 10 238 
4 9 230 
3 6 22G 
18 45 "S" 10 222 
11 32 6 7 218 
4 10 217 











J . Figarola, I . 
C. Alamilla, L S . 
G. Gómez, L S . . 
M. Martínez, S L . 
J . Calvo, SA. . 
J . Bérriz, SA. . 
J . Fernández, I . 
I. Gutiérrez, A . 
R. Iglesias, L S . 













13 71 22 
11 6 80 
13 25 5 
11 9 40 
12 84 14 
12 2;; 26 
9 22 22 
5 14 8 
10 13 9 
9 25 16 
8 38 21 












C. López, I . . . 
F. Vilahú A . . 
Li Olivera, I . . 
,1. Maciá, L S . . 
S. Martín, A . . 
R. Iglesias, L S . 
,1. Figarola, I . . 
G. Gómez. L S . . 
R. Vela, SA. . . 
J . Agudo, A . . 
H. Rodríguez, A . 
L . Muñiz, A . . . 
J . Varona, L . 
E . Roig, I . , . . 
J . Cristóbal, I . . 
J . Belaude, SA. . 
W. Lawton, SA . 
G. Sterling, SA. 
Velasco, SA. 
López. SA. . 
1 R. Arellano, L S . 
P. Rodríguez, L S . 




10 29 11 
11 36 6 
7 13 0 
13 41 5 
6 14 1 
8 21 1 
18 43 10 
12 86 13 















































B. Boza, L S . . . . 11 60 10 
M. Botín, A . . . . 11 25 2 
E . Valdespino, I . . 12 88 28 
N, Azcárrate, L S . | 13 97 9 
H. González, I . . . 13 41 10 
A. Leal, SA . . . . 6 88 9 
F . - Vilahú, A . . . 11 72 18 
L . Olivera, I . . . . 7 3 15 
G. López, I . . . . 10 29 16 
T. Ledón, A . . . . 9 46 6 
J . Alburdua, S A . s~ A 3 5 
A. Valdés, S A . . . 11 8 7 
R. Lazo, L . . . . 6 11 3 
P. Andía, A . . . . 11 12 2 
J . Gaunaurd, S A . . 11 83 14 
V. Orta, SA. . . . . 10 46 1 7 
J . Macía, L S . . . 13 17 1 3 
E . Vela, SA. . . 11 88 16 9 
R. Moreno, SA. . . 11 16 13 5 
R. Rodrigo, I . . . 10 8 8 3 
S. Martín, A . . , 6 32 1 7 
G. Suarez, A . . . 10 26 11 8 
J . Febles, A . . . . 11 16 15 7 
A. González, A . . 9 18 9 5 
G. Sterling, SA. . 6 3 1 1 
J . Cristóbal, I . . 3 3 0 1 
J . Vidal, L S . . . 13 16 12 10 
I I Andía, A . . . . 10 4 1 2 
C. Martin, I . . . . 8 4 0 2 
P. Llama, SA. . . 4 3 ^ 4 
J . Sánchez, SA. . . 1 0 2 2 
E . Velazco, SA. . 6 2 0 2 
L . Muñiz, A . . . . 2 0 0 0 
J . Varona, I . . . . 1 0 0 0 
' L . Roig, 1 1 0 0 0 
P. Rodríguez, L S . 1 0 0 1 
L . Torres, L S . . . 2 0 0 0 






















































E l ! 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A , 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E , 
L o s e o í e r f l i o s tienen en el SYRGOSOL la medicina para a i enraeión, pues destrnye el microbio de la blenorragis 
o gonorrea dond«í quiera que se encuentre alojado, por internado Vjne fe halle, por guarecido que esté en bs colonias 
cuando se abandona llega a formar. La curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dplgres» ftla sufrir irritacionfia i 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tienen en eí SYRGOSOL la medicina inrannizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragia 
9 gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una SQIQ 
tplieación después^e existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a i s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 


























L a Cubana 
F á b r i c a d e m o s a i c o s , 
S O C I E D A D A N O N I M A . C a p i t a l : 2 0 0 . O O O , m . a . 
= P R O P I E T A R I O — 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Observaciones a las 8. a. ni. del nie 
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mHímetros: 
Pinar, 761.60. Habana. 761.70. Ma-
tanzas, 761.80. Isabela, 762.06. San-
ta Clara, 761.98. Camagüey, 761.76. 
Santiago, 761.34. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23.8. máxi-
ma 30.2, mínima 21.0. 
Habana, del momento 23.2, máxi-
ma 27.5, mínima 19.8. 
Matanzas, del momento 23.6, má-
xima 26.4, mínima 21.4. , 
Isabela, del momento 24.0. máxima 
26.0, mínima 23.0. 
Santa Clara, del momento 22.5, má 
xima 27.0, mínima 21.0 
San Agustín, Guamo, Campoehuelu, | una relación de marcas de fábrica 
Veguita, Bueycito. Bayamo, Cobre, Bi 
ran, Palmarito, San Luis, Dos Cami-
nos, Palma SorianO, Central Améri-
ca, Cristo. Songo, La Maya, Tiguabos, 
Guantánanio y Santiago de Cuba. 
NOTA: Tiompo variable. 
I I ü é de faiiriceiitss 
t a t o s y cigarros 
la Isla de Cuba 
de 
para tabaco y cigarros informadas a 
nombre de la Corporación durante el 
presente mes. 
E l Presidente dio cuenta de baber 
dirigido un nuevo escrito a la Secre-
taría de Estado, insistiendo en rque 
se gestiones un trato mejor para 
nuestro tabaco torcido en la Repú-
j blica Argentina, bien por la supre-
I sión del derecho diferencial con que 
y i i l í se le grava ,ora por medio de 
un tratado de comercio entre ambos 
' países, y cuyos preliminares podría 
Bajo la presidencia del que la dv-
\ sempeña en pi-opiedad, señor Teodo-
i ro Garbade, celebró ayer tarde la se-
Camagüev, del momento 23.8, má-!s ión reglamentaria correspondiente 
CU A N D O u s t e d s e d i s p o n g a a f a b r i -c a r s u c a s a , f í j e s e e n l a c í a s e d e m o s a i c o s q u e d e b e p o n e r e n s u s 
p i s o s y a c u é r d e s e y t e n g a e n c u e n -
t a l o s i g u i e n t e : " L A C U B A N A " e s l a f á -
b r i c a m á s i m p o r t a n t e d e l a I s l a y m a y o r 
q u e l a m á s n o t a b l e d e C a t a l u ñ a . — L o s m o -
s a i c o s d e " L A C U B A N A " l e c o s t a r á n a 
u s t e d d e 1 0 a 2 0 p e s o s m á s e l m i l l a r q u e 
l o s d e c u a l q u i e r o t r a f á b r i c a y t e n g a e n 
c u e n t a q u e a a l g o o b e d e c e e s t a g r a n d i f e -
r e n c i a e n a l p r e c i o . — " L A C U B A N A " f a -
b r i c a t o d o s l o s a ñ o s l o m e n o s 3 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
y T R E S M I L L O N E A d e l o s a s . 
P a r a c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o s e h a / n s / a -
l a d o en S a n R a f a e l N o . í , u n a o f i c i n a c o n 
e i m u e s t r a r i o d e e s t a f á b r i c a . 
T e l é f o n o M 0 3 3 S a n F e l i p e y A t o r e s . 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99, Teléfono A-2090. 
^ G A R I T O G A G I G A Y H n o s . R P L A N I O L . 
Honte, 353, Telefono A-3655, 
xima 26.7, mínima 20.0 
Santiago, del momento 24.2, má-
xima 28.0. mínima 23.0. 
Viento, dirección y fuerra en me-
tros por segundos: 
Pinar, N E . 8. 0. Habana, E S E . f>. 4. 
Matanzas, E S E . 3. 6. Isabela, E S E . 
8. 8. Santa Clara, E S E . 8. 0. Ca-
magüey, E N E . flojo. Santiago, N E . 
3. 6. 
Lluvia en milímetros: 
Santa. 1. 0. Camagüey, lloviznas. 
Santiago, 7. 0. 
Estado del cielo: 
Pinar. Habana y Camagüey, des-
pejado. Matanzas, parte cubierto. Isa-
bela, Santa Clara v Santiago, cubier-
to. 
Ayer llovió en Yaguaramas, Abreu, 
Palmira. Zulueta, "Remedios, Salaman 
ca- Santa Clara, Niquero, Media L u -
na, Baire. Guisa, Cacocum, Babineyi 
í G C i f i E N I E S J E L M U ñ 
Ocurridos durante los últimos 15 
días los cuales han sido curados e 
indemnizados por la Compañía " L a 
Mutua" de Oficios número 56. 
De Obras Públicas: José Alfonso, 
PeñaTver 16, contusiones de segun-
1 do grado; Francisco Rodríguez, Si-
i tios 150, contusiones de segundo gra-
do; Pablo Díaz Hernández, Oquendo 
150. contusiones de segundo grado; 
i Felipe Martínez, Cerro 603, contir 
i siones de segundo grado; Gumersin-* 
j do Morales Valdés, Calle Correa, Po-
! golotti, contusión con esguince en el 
i pie derecbo; Vicente Estévez, Pogo-
lotti, herida punzante en la mano. 
Fábrica de botellas " L a Tropical:" 
José Agustín Fernández, Chaple, 7, 
! Cerro, herida en la región celular y 
¡ contusiones de segundo grado. 
] Mina Matahambre, Pinar del Ríor 
! Angel Reyes, contusión de segundo 
, grado; Tomás Alvarez, idem. idem.; 
; Francisco Menéndez, idem. idem 
al mes de la fecha, la Directiva de 
esta Corporación. 
E l acto comenzó a las cuatro y 
quince minutos, y después de leída y 
aprobada el acta de la sesión ante-
rior que tuvo efecto en 23 de Marzo 
último, quedó enterada la Junta de 
la situación del Tesoro social y de 
E l t i p o i d e a l 
E l tipo más atractivo de mujer 
más conquistador, más convincenoe 
y que subyuga seguramente, es el ti-
po envuelto en carnes, no muy abun-
dantes, pero recias y mórbidas. Eso 
se logra con Un buen reconstituvrn-
te como las píldonj; del doctor Ver-
nezobre que se vonden en su depósi-
to, neptuno 91 y en todas las boti-
cas. 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
Central "Santa Lutgarda:" Anto-
nio Várela Armenteros, contusión de 
Monte, 36L Teléíono A-75ia r^,u , i i !r t r ^ -
C 1776 lt-24 ld-25 
n u u u u u i J L i i J t J i 
iniciar el representante diplomático t 
de la República en Buenos Airejs, que ' 
en breve tomará posesión de- su car-
go. E l citado escrito, que ya cono-
cían los concurrentes a la Junta, por 
haberse publicado en la prensa dia-
ria, mereció los elogios de todos. 
Se leyeron, después, dos cartas del 
representante de la Corporación en 
la Argentina, Uruguay y Paraguay, 
que contienen noticias relacionadas 
con la situación de aquellos merca-
dos, y una del representante en los 
Estados Unidos, que fué muy cele-
brada. 
Quedó luego enterada la junta de 
una carta de la "Unión de Rezagado-
res" dando cuenta de la constitución 
de la Directiva electa de esa Asocia-
ción obrera para el ejercicio de 
1915; ele seis comunicaciones de la 
Secretaría de Estado, tresladando 
despachos de] Encargado de Negocios 
de la República en Río Janeiro (Bra-
sil), de los cónsules en Lisboa y 
Oporto (Portugal), y Rotterdan (Ho-
landa), y del Vicecónsul en Río Ja-
neiro; de dos comunicaciones de la 
Secretaría de Agricultura, trasla-
dando despachos enviados a la de 
Estado, y por ésta transmitidos a 
ese Centro, del Ministro de Cuba en 
L a Haya (Holanda), y del Vicecón-
sul en Halifax (Canadá), todos re-
lacionados con los intereses de la 
Corporación, y de varias cartas de 











para hombres y ni 
res de cualqui 
edad v estado 
E l hombre trabajador, el en 
el que en el campo dedica s 
gías al cultivo de la tierra, el 
la ciudad, lucha en la activida 
vida comercial, todo el que 
energías hace medio de vida, 
do afanoso en busca de su bi 
de la tranquilidad, pierde su m 
aleja de la consecución de 
cuando le ataca la neurastenia 
afección que no todos adiviiu 
padecen, se manifiesta por ¡| 
quedad eif los cambios de cari 
está alegre y se pone triste, dé 
tisfacción sáltase al desencan 
placer al dolor y siempre se e 
tranquilo, temiéndose desre 
eufriéndose sospechas, dudande 
amistad, del éxito, de sí misa^ 
todo lo que en realidad es la' 
L a H i s t e r i c 
L a histérica, sea soltera, se 
da, viuda, joven o vieja, que 
das las edades, y en todos 1» 
dos el histerismo existe, y.ej 
ellos se manifiesta de la UUSB 
í 
r 
ñ m EL TllLLIflO SUENO 
E l N e u r a s t e n 
i « 1i coi 
E l esposo que <-,ela.̂  , que vive intranquilo so"» ^ 
El baño moderno con-
tribuye a la educación 
higiénica de los niños. 
eenturas conyugales, que , 
P I D A C A T A L O G O Y O E X A L U e s 
P O N S y C í a . s . e n c . 
Apartado 159. E G I D O , 4 y 6. Teléfono A-4296. 
HABANA. 
ra dicha que palpa, J V ^ w 
mortificado por las risa 
tos de sus hijos, que P ^ 
medades, desencanto? ¿ ^ 
duda de los amigos, W * * ^ 




I V O U 
| A f ^ V / ^ C I O S " S A L C I / M E T . S 
D & I A T D O P I Q ^ 
N O i l E R B I G V A I v 
no podrá gozar d e . ' V ^ no 
buena que antes te™3- n 
ese mal que .le hace un e r r -
cuando la felicidad V ^ ^ % 
panera cierta L a n e u ^ ¥] 
la desgracia de milTarj- ^ 
qne en el mundo ^at i s í a 





Contra la " « V ^ ^ ^ m u j ^ J 
contra la Histeria de la 1 d *le 
esas complejas a f e c ^ ^ e 
vios, que tantos estrafc t ^ 
ciendo! que degenerán ^ 
aniquilan ^bustos cjeri»^ f 
la dicha y . ^ s v S i " a , hay la ^ ^ n a h e r o i ^ ^ ^ 
cierta y verdadera pa* -
elíxir antinervioso dê  ^ 
zobre, que W ^ J * ^ , reg?18./ los Tiervios.,ios ^vem, 
quiliza, haciendoJJ"6^ tod¡iS 
facción y la \ \ 
i donde la ^ s v e n t ^ ^ t í ^ f ^ 
Ifflft de.-neurastem% 
fe 
les se refiere a un pi-ooedimiento . 
j ideado por un señor E . Amores para tísirna manera, hará la ^ e t . 
' precintar tabacos a fin de que no pue los suyos, con sus impertinew 
dan ser falsificados, que a la Junta I ias de las alucinaciones qoê  H 
no le pareció aceptable. ¡ guiar afección en rüa PonC' j{ 
Y terminó la sesión a las o v 20 de todo, se creerá bui,la«f' ¿¡B ^ 
le halaga, abandonada cuano 
atiende, sentirá la risa brotar 
de! llanto, de éste pas^J a 
cajada- y siempre en todob ' 
mentes, creyéndose V!Ctimaro¿ 
'Todo el mundo sabe que el reuma j cucioIie8'. c 0 ^ S f A n inortif 
destruye la movilidad de los mienr SU? ne^10^/" ¿ í n impotentê  
bros todos, que anquilosa los huesos ¡ ^ J ^ ^ J ^ l T a d o d ^ **» l 
y agarrota las manos y los pies, q u e j ^ 1 . ^ ^ d a ! destruyendo < ^ 
pone tullidos a los ágiles, que inmo-1 * ™ ' 
viliza a los de mayor actividad y que j 5^rubmu , 
agota por el dolor al más fuerte. 
Pues bien todo eso ha pasado al olvi-
do, porque actualmente, -nadie que 
tome el "antirreumálico" del doctor 
Kv.sseli Hurts, padecerá un Urstante 
uiás del recio dolor del reuma, de la 
cometida dolorosa de la enfermedad, 
porque ei "antirreumático" lo alivia 
en cuanto se toma ylo cura en bre-
ve tiempo. 
E n Cuba, donde el conocimiento 
del "antirreumático" es muy recién-
te, ya se sabe de centenares de cu-
raciones que asombiando a los pro-
pios pacientes,hau llevado al colmo 
de la perplejidad a los que han co-
nocido del, éxito posteriormente. E l 
reuma ha muerto, el "antirreumáti-
co" del doctor Rus&ill Hurst, lo ha 
matado y todos los reumáticos esta-
rán buenos en breve, tan pronto to-





4̂ DE ABRIL DE 191IV D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA SIETB. 
lías lo8 Pei-i0dic.0s 
108 - histimoso equivoco! 
l f tan bella y tan 
, ^ o n t e la palabra, que 
^ ^ 5 tía encarnizado con-
< d ¿ n d o bella y duke 
> ¡Granudas!... 
^'••'•r fogosamente 




P O R L O S R E S T A U R A N T S D E N y ! 




?D.e ^ a m ŜLas granadas..." 
Kt&w&-- \ , repitcu todos los 
¡¿^•Vnc dejando lucirse a 
^ l t d« ^ctar, sobre el 
V ' " I T relato... ¡Oh, que 
Bícre ^ esta cosecha yene-
M Vandes granados mjer-
fcl0Sfnillo!... 
ir0s hay como el deseo de 
< S n del proceso suman-
^re! ÍÜC se fusiló a un ino-
^ sabemos quién. . . En un 
•D? ¿.o nos ha locado esa 
d a d o r a , imposible 
1 y de hacer prosperar... 
ostilleroTse piensa 'que la 
105 febri l . . . Nadie duerme, 
I»1'65 v se lanzan barcos y 
^ ú solemnidad de» siem-
S Í ¿ con el cuchillo de pía-
£ ¡ s de seda... Se imagr 
«n facilidad el imposible en 
ientos imposibles, y como 
Imbres pudiesen sacar de su 
i 0 S a s de creadores de la 
'piensa en lo lento y com-
'j la labor, pieza pieza, cn-
ensambladura, costilla a 
míe suponen los grandes aco-
q ¡Pero cómo no hemos de 
"do si hasta se sospecha que 
del ardor bélico se crean 
.V veinte años, fuertes, ma-
dispuestos, y se les lanza a 
sin contar con la lenta ges-
i los seres, su lento creci-
y la grave selección, que de-
r muy pocos a esa edad. 
aé noticia ha llegado después 
¡alida de los periódicos, un 
je hora más tarde a la hora 
el periódico ha entrado en 
,! Hemos desesperado mucho 
noticia que no acaba de He 
^ aún la esperamos, aunque 
'a guerra cuenta para 
¡miento con da hora 
is periódicos. 
Tenemos pensamientos infantiles: 
¿No están parapetados en un ca-
nal? Pues por qué ho lo inundan, co-
mo pensaban hacerlo el día de sa 
inauguración? 
Indudablemente, hacemos un es-
fuerzo terrible estos días, un esfuer-
zo de hombres que están también <-a 
la guerra.;. Idealmente, pero invii- ' 
tiendo en ello una atroz cantidad de 
fuerzas físicas, empujamos con núes, 
tro hombro al Ejército que nos es 
simpático; hacemos excursiones a lo 
largo de la línea de fuego; presen-
ciamos los atrincheramientos; lanza-
mos a los soldados discursos exal-
tados, potentes y eficaces; avanza-
mos unos kilómetros y nos llenamos 
de la superstición de que han avan-
zado con nosotros nuestros soldados 
amigos; nos asomamos a ver la es. 
cuadra en el mar; escribimos cu, las 
Glicinas militares órdenes apresura-
das; pensamos estratagemas y vela-
mos en la noche para que no nos sor-
prendan. 
Esas trincheras pequeñas, en las 
que sólo hay dos hombres, embalados 
y agazapados ontre malezas, son las 
que más inquietan... Los dos solda-
dos se deben sentir fraternales, cc*-
mo no lo son los hermanos legíti-
mos . . . Parece que no tienen salva-
ción y que perecerán en esa gatera, 
aunque les anime el cañón que guar-
dan, y que asoma su boca de dragón 
sin colmillos por la falsa espesura 
de la puerta. Parece que está ya 
sacrificados, aunque se ve en sus 
ojos que sabrán defenderse con esa 
heroicidad de los animales acosados, 
acorralados, sin salvación... 
—¡Oh—piensa la imaginación in-
fantil, no viendo otra solución.— 
¿Por qué no escarban y escarban en 
el larfeo ocio de la espera, y, como 
los conejos, se preparan una, salida 
lejana, a través de sinuosos subte-
r ráneos? . . . 
Parece que han sido fusilados to-
dos los apóstoles de la paz, esos án-
danos de una media melena rizosa, 
que por haber pronunciado la venera-
ble palabra- alguna vez fueron sen-
tenciados por ios activos Consejos 
de guerra... Tolstoi parece haber 
sido fusilado entre ellos, aun después 
de haber muerto. 












R A M O N Y C A J A L 
Bajo la inmensa bóveda del cráneo febriscente 
desparramó la aurora su, gran magnificenoia, 
y ornada de sublimes relámpagos la frente, 
el Sabio entró en el bosque glorioso de la Ciencia. 
Abrió ante los arcanos sus ojos de vidente, 
y al inundarse el bosque de luz y transparencia, 
vió como a cada paso brotaba locamente, 
un manantial sonoro preñado de conciencia. 
Limita, como un monte de tersos alabastros, 
al impregnar de lumbre las cátedras del mundo, 
sus plantas con la tierra, su frente con los astros. 
| Tan solo España pudo formar en su crisol, 
este genial coloso de espíritu fecundo, 
en cuya frente brilla, como aureola, el Sol I 
M I S T R A L 
Fué un roble centenario de ramas milagrosas j 
que cobijó-a una raza, bajo su verde tienda; 
un roble todo lleno de pájaros y rosas, 
a quien el Sol de Francia rindió su noble ofrenda. 
Sus versos, como espigas maduras y olorosas, 
de un nuevo paraíso trazaron la amplia senda, 
y 41 cielo azuil del arte se alzaron luminosas, 
como palomas blancas de un campo de leyenda. 
Grande patriarca, dueño de la estación florida, 
colgó todos sus versos del árbol de la Váda, 
cual jaulas de oro lionas de alegres ruiseñores. 
¡ Y se alejó en silencio para un país lejano, 
bajo el gran arco-iris de sus propios fulgores, 
y un juguetón tumulto de rimas en la mano! 
Alfonso CAMIN. 
Del libro en prensa Cien Sonetos. 
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Public.IÚ i;. . retratos ae Ies cuatro bellezas que integran el grupo artístico Keep Smüing, que, cu loa 
"restaurants" de Nuewa York vit'ne cfrecienao un excelente y curioso numero de variedades. 
C A N T O D E T R I L L A . T O N A D A S . [| 
Ex. • • — K - J < . r -
1 ^ y banda y cuellos de novedad. Me. Ciure, 1913. 
"Voy por mar de espigas 
en las rubias eras, 
más feliz que el hombre 
que en el mundo entero 
más feliz se crea. 
"Por el canipo rubio 
respirando llamas, 
¡a la luz del sol! 
Y el calor me azuza, 
que el calor es vida,1 
y el vivir calor. 
'"¡Ah, los rubios trigos 
¡En mis ricas eras, 
a la luz del solí 
"Por el campo rubio 
en mi yegua bruna; 
la mejor que corre 
sobre tales eras, 
sobre tal llanura. 
"Sin que en giros tantos 
ni la yegua cejé 
ni me canse yo. 
Porque así cumplimos, 
trajinando juntos, 
con la ley de Dios. 
"¡Sobre campos firmes 
en la gran Castilla, 
y a la luz del sol! 
"La mi moza guapa 
la mi moza buena: 
mientras voy trillando 
tu canción me preste 
voluntad y fuerzas. 
"Amapolas bi'iHen 
por tus rizos negros 
que tan negrog son 
¡Estará contigo 
cada flor que lleves 
como flor en flor! 
"¡Trabajemos juntos. 
y a la par cumplamos, 
con la ley de Dios! 
"En mis campos rubios 
Con mi yegua bruna. 
Donde todos saben 
que te quiero yo. 
¡Donde el sol nos llena 
de calor y vida! 
¡Trabajemis todos! 
¡A la luz del sol!" 
Carlos Fernández Sha^. 
L U Z 
Sueño que aún vives. Despierto 
y hallo la vida tan fría 
que a veces, amada mía 
dudo si estoy vivo o muerto. . 
Salgo al balcón. En el liuerto 
hay luz, color y armonía 
y aves que en loca alegría 
forman un dulce concierto. 
B. García. 
De alto vestir.—• Traje de recepción, de raso y encajes, con una 
originalísima colaj esta parte de un costado, en vez de ser poste' 
rior.—Me. dure, 1915. / 
POR 
-: l ibela n i llbr.er,a del IDeia. Belascouín. 32.B). 
-»s de !!^65 en que estaban 
•eces<*f ^ caban los billetes falsos 
, i n * T l * ^ ^ T 6 1 COrreo en todas 
rn? viriH % Poi- , libros estaban 
" ' ^ S a ^ o r n ^ í 1 1 - Los falcifi-
natf ha»»án supuesto 
, X n IiniC?óero,116 billetes <lue 
ni! >so v Loterías;" pe-
lüll ;iMe a;sellado igual canti-
^«s, in car> salteadas, pe-
muj^ > ¿ l a T . debía hacer mu-
H e 1* S- Jn^resentación de bi-
ie* H s v ^ r t buscó en los 
'a ^ del ¿n^nes ^ forma-
e r p ^ í í S o ¿ P t i m o millón. Ha-
n l a í f . ^ d o s S t 8 ' dÍVÍdÍtlos por í e )Cfdauno"r,'v,í.>,incuenta r 
)brSlay ^ Sl1 m a ^ t c m . 
muraba.—No SS117—muí 
í ^ l bite'1" Marí« suelva 
L t S ^ i t ,^ido 10 quc ¡n^udable-
En la mayor 
parte de las páginas faltaban uno, 
dos y a veces cuatro billetes. Otras, 
al contrario, aunque en menor núme-
ro, se hallaban todapía intactas. 
El número que buscaba el agente 
de negocios debía estar colocado casi 
al final del volumen. Con ansiedad 
casi angustiosa, Joubert eqjpezó a ho-
pear. En todas partes había huecos. 
r—Siete millones novecientos _ vein-
te mil quinientos cuarenta y cinco— 
iej*5;_aún no he llegado... 
Fué más lejos, volvió algunas pa-
ginas y lanzó una exclamación de 
triunfo. , 
Acababa de ¿parecer el numero sie-
te millones novecientos setenta y nue-
ve mil novecientos noventa y nue-
ve. , „ , 
¡Por fin!—murmuro.—JrQT un . 
¡Aquí está! 
Arrancó con cuidado el billete, lo 
arrugó entre sus dedos, lo pasó por 
una mesa lima de polvo a fin de qui-
tarle la apariencia de nuevo, y des-
pués de colocarse en la cartera, apa* 
gó el quinqué y se encaminó a la 
calle de Geoffroy-Marie. 
* • • 
Acababa de tener un éxito enorme 
el *drama ' de la Porte-Saint-Martin, 
para el cual habían sido pintadas tres 
decoraciones en el taller de la calle 
Montparnasse; éxito la obra, éxito los 
actores, y éxito los pintores. E. 
maestro de Adriano, satisfecho ; de 
ello, había invitado el jueves siguien-
te a almorzar en el restaurant de 
la "Hermosa Tolaca," en la calle Gai-
té Montparnasse, a sus jóvenes co-
laboradores. Deseaban festejar el 
triunfo nnn la cona en la mana-
Aquel jueves era precisamente el 
día en que debía tener lugar en las 
islas Santa Catalina, la firma del 
contrato de matrimonio de Leopoldo 
Joubert y de Juana María de Rho-
dé. 
Adriano había salido de su casa a 
las ocho de la • mañana, atravesó el 
Marne embarcado en su bote, y pa-
só por delante de la quinta que ha-
bitaba Clara, no sin experimentar 
cruel opresión. 
—Esta noche—murmuró,—esta no-
che la perderé para siempre. 
Dos gruesas lágrimas se desliza-
ron por sus mejillas. 
A nadie sorprenderá que digamos 
que se presentó en la mesa con el 
semblante triste, y que formó duran-
te la comida notable contraste con las 
radiantes caras de sus camaradas de 
taller. 
—¡Vamos, vamos, sonríete un poco 
boy!—le dijo Jacobo Lavaud i-iéndo-
se.—Mañana, si quieres, puedes vol-
ver a poner la cara de entierro. 
Adriano había tratado de sonreír, 
pero aquella sonrisa obligada tenía 
algo de desgarrador. % 
Mientras el almuerzo seguía su 
(.urso, alegre y ruidoso, una voz reso-
nó en la calle bajo los balcones del 
restaurant. Aquella voz gritaba: 
—¡La lista de los números premia-
dos en el sorteo de la "Lotería de 
las Artes Industriales!"... ¡El pre-
mio gordo de quinientos mil fran-
cos!. . . ¡Quién la quiere, a diez cén-
timos!... ¡ a diez céntimos!.,.. 
Couvreur levantó la cabeza brusca-
mente para escuchar. 
—:Cómo! xOué dice? :Han cor-
teado ya esa famosa lotería ?—pre-
guntó Vivier. 
—Sí, ayer se sorteó...—respondió 
Fremy. 
—¡Pardiez!. . . ¡No lo sabía y ten-
go dos biletes!...—exclamó Levaud 
sacando la cartera del bolsillo y 
abriéndola.—¡Estaría bueno que me 
hubiese tocado el gordo!... ¡Vamos a 
ver!. . . 
El joven se precipitó fuera de la 
sala y volvió poco después con la 
lista de los números premiados y con 
la cara más cómicamente desespera-
da que imaginarse pueda. 
—¿Y bien?—preguntaron todas las 
voces, excepto la de Couvreur. 
—¡Nada, hijos míos! ¡Ni siquie-
ra cinco céntimos!... Pero no es eso 
lo peor: si en vez de comprar dos 
billetes, hubiese comprado cuatro se-
guidos, habría ganado quinientos mil 
fi-ancos... ¡Entre mi número y el 




—Siete millones íiovecientos se-
tenta y nueve mil novecientos noven-
ta y seis y siete millones novecientos 
setenta y nueve mil novecientos no-
venta y siete. 
—¿Y qué número ha ganado el 
premio gordo? 
—"Siete millones, novecientos se-
tenta y nueve mil novecientos noven-
ta y nueve." 
A l oír pronunciar este número, 
Adriano saltó como un loco. 
—¡Eh! ¿Qué es lo que dices?— 
exclamó precipitándose hacia Jacobo j 
Lavaud.—¿El número premiado es el | 
siete millones novecientos setenta y 
nueve mil novecientos noventa y nue-
ve? 
—El mismo, mi querido y fúnebre 
camarada... M i r a . . . convéncete; ahí 
lo tienes. 
Y el joven señaló en la lista el 
número premiado. 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! . . . ¡Es 
cierto!...—exclamó Adriano tamba-
leándose, 
—¡Este sepulturero es capaz de 
haber sido premiado con el gordo!... 
—murmuró Fremy. 
Couvreur parecía a punto de des-
mayarse. 
—¿ Pero qué tiene ? ¿ qué le pasa ? 
—preguntamos varias voces. 
X X X V I I . 
De Adriano Couvreur se habfc' 
apoderado un verdadero delirio. 
—¡Amigo mío!—exclamó.—¡Soy fe-
l i z ! . . . ¡ Tan feliz, que creo que voy 
a volverme loco! ¡Ese contrato mal-
dito no se firmará! ¡No se casará! 
¡Yo la salvaré! . . . 
Y el joven se lanzó fuera de la sa-
la, tropezando y empujando a los 
mozos que encontró a su paso. 
* * * 
Convencido Plácido Joubert de que 
no existía ya el billete de lotería le-
gado por Estival a Clara Gervais, y 
de que por aquella parte no existía pe-
ligro que pudiera comprometer el éxi-
to de sus proyectos, pasó una noche 
excelente. Almorzó en su casa con 
buen apetito, tomó luego un carruaje 
y se hizo conducir al Palacio de la 
Industria, penetrando en las ofici-
nas de la Administración de la "Lo-
tería de las Artos Industriales." Ha-
bía una muchedumbre inmensa. Los 
agraciados iban a reclamar sus pre-
mios. Joubert se acercó a un emplea-
do y le dijo: 
—Desearía ver al señor director. 
—¿Para asuntos personales?—pre-
guntó el empleado. 
—Para asuntos de administración. 
—Hay muchas personas esperan-
do. 
>—Regalo a usted veinte mil francos 
si me lleva en seguida a su despa-
cho. 
—Sígame, caballero. 
Y el empleado, haciendo pasar al 
recién llegado por un corredor, le 
abrió la puerta del despacho. 
—Señor director—dijo Joubert sa-
ludando,—dispense usted si le mo-
lesto.. . Mi visita será corta y el ob-
jeto de ella formal.. . Vengo a su-
plicarle tenga la bondad de hace 
que me paguen el premio de quinien-
tos mil francos... 
—¿Le ha tocado el permio gordo, 
caballero ?—-preguntó el director. 
—Sí, señor; si es exacto, como ase-
guran las listas, que ese premio ha-
ya caído al número siete millones 
novecientos setenta y nueve mil no-
vecientos noventa y nueve. 
—^Exactísimo, sí, señor. 
—Entonces, caballero, aquí está el 
número—dijo Plácido con la mayor 
tranquilidad, sacando el billete de i 
la cartera y presentándole al direc-
tor, que le dijo: 
—¿No le produce impresión ga-
nar quinientos mil francos? 
—¿Y por qué había de producir 
mela? 
—¡Hombre, medio millón de fran 
eos no es una bicoca! 
—Para mí sí; caballero, puesto que 
soy mucho más rico. Tenga la bon-
dad de revisar el billete lo más pron-
to posible Tengo muchas ocupa-
ciones. 
—Pronto se revisa. 
Y el director, dirigiéndose u un 
empleado, añadió: 
—Tráigame el libro de registro del 
número siete millones novecientos se-
tenta y nueve mil novecientos noven-
ta y nueve. 
Momentos después colocaban sobre 
la mesa del director un registro exac-
tamente igual a los que hemos visto 
en la calle de Saussaies, en el taller 
de Marchal, El director examinó es-
crupulosamente el billete presentado 
por Plácido, quien a pesar de la pro-
digiosa calma que fingía, experimen-
taba interiormente una gran turba-
ción, que fué en aumento al oír que 
le dirigían la siguiente pregunta: 
—¿Dónde compró usted este bi-
llete? 
—En honor de la verdad, no lo 
se... Me parece que fué en un es-
tanco... en donde compré unos cin-
cuenta. 
—Fué dinero muy bien empleado 
para usted. 
—En efecto. 
—¿ Vive usted en París? 
—Sí, señor. 
—Tenga la bondad de decirme su 
nombre y las señas de su casa. 
Decir un nombre falso y dar unas 
senas falsas, era peligroso. El agen-
te de negocios no vaciló un segundo 
y contesto; b 
A b r i l 2 4 d e 1 9 1 5 . D i a r i o l a M a r i n a ft'ecio: 2 c e n t 
"Ninguna otra empresa nacional nij fj 
„ extranjera han superado en presen-1 L L 
tación escénica, a las funciones da-
„ das por Miguel Gutiérrez". 
( " D i a r i o d e l a M a r i n a " , l O A b r i l d e 1 9 1 S . ) 
I1KEREIN | m PROPIETARIOS DEL CERRO ULE El doctor José María Zayas, Secre-tario de la Asociación de Propietarios de Cerro y Villanueva, ha conferen-| ciado con él señor Ciro de la Vega, lu-
geniero Jefe de la Ciudad, al obje 
EI i w e i í s , ! i , E » " m i E r 
C A B l f S M E S P A Ñ A 
DATO CONTESTARA A MAURA 
Madrid, 24. 
Si túen haciéndose numerosos co-
mentarios al discurso pronunciado 
por el señor IMaura en el mitin mau-
rifrta. celebrado el miércoles en el tea-
tro Real. 
Y la prensa continúa dedicándole 
urandee espacios. 
Hoy ha sido interrogado el Jefe 
d©l Gobierno acerca de dicho discur-
ro, pero el señor Dato se negó a ha-
cer ningún comentario, limitándose a 
decir que el 30 del corriente, en el 
discurso que pronunciará en el Círcu-
lo Conservador, recogerá las acusa-
ciones que le dirigió el señor Maura 
y que las contestará cumplidamente. 
Es esperado con verdadera impa-
ciencia el discurso del Presidente del 
Consejo. 
CONTRA UN ALCALDE 
Barcelona, 24. 
Entre los elementos radicales ha 
causado muy mala impresióai el hecho 
de que e' Gobierno no haya admitido 
la dimisión del Alcalde señor Bola-
derCg. 
Los concejales radicales han cele-
brado una reunión para tratar de es-
te asunto. 
En ella acordaron apelar a todos 
los medios posibles para conseguir 
que el señor lloladeres abandone la 
Alcaldía. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
j tomados eu la última Junta General, 
y tratar de otros asuntos de verda-
dera importancia para aquellos ba-
rrios. 
Según informe de persona que nos 
merece entero crédito, el señor Za-
yas quedó muy satisfecho del resulta-
do de su visita, pues el señor Vega 
le hizo presente su propósito de coad-
yuvar co nempeño, a los fines de la 
Asocíaciñn, en lo que fuere de la com-
petencia de su departamento» Mani-
festó que pondría cuanto estuviera de 
su parte para impedir las inundacio-
nes que ocasionan los derrames de 
la Zanja en las calles contiguas a la 
línea del ferrocarril de Marianao; hi-
zo presente, también, que tenía, en la 
actualidad tres cuadrillas reparando 
las de Buenos Aires, Márquez y otras, 
las cuales no se retirarán hasta com-
pletar la composición de todas las ca-
lles de dichos barrios; que se proce-
Va ne do la p r imera p lana 
Es seguro que BÍ («ntinúan los d̂ s- VICTIMAS DE LOS SUBMARINOS 
órdenes, se acentuara, con carach'i es | Londres, 23. 
E l vapor danés "Helmamarch" ha 
llegado de Tyne y su capitán informa 
que ha visto hundiéndose en el Mar 
del Norte a la barca noruega "Os-
car," a la barca "Eva" de la misma 
nacionalidad, incendiada. 
Créese que ambos barcos hayan sí-
do víctimas de los submarinos ale-
manes. 
LOS DE LA UNION REFORZA-
DOS 
Ciudad del Cabo, 23. 
Las fuerzas de la Unión han si-
do reforzadas después de un combate 
librado en Keetmanshop en el Afri-
ca alemana. Los ingleses persiguen 
ahora al enemigo que ha ocupado a 
Kabus. 
de irresistible violencia, e] resenti-
miento, latente desdf. hai-e tiempo en 
toda Italia centra Austria. 
Hoy salieron de ei&ía capital correos 
especiales con plu'.̂ os cerrados para 
los comandantes d ; la escuadra ita-
liana. Espérase que ésta salga, en son 
de guerra, tan luego cerno se reciban 
las órdenes, estand.» ya todo preparado 
para el movimiento, que casi todos 
creen ineludihle y fatal. 
OTRA VEZ EN LA PRUSIA ORIEN-
TAL. 
l>ondres, 21. 
Aaúnciase que una fuerte columna 
rusa ha invadido nuevamente la Pru-
8ia Oriental cerca de Memel amena-
zando el ala izquierda de los alema-
nes. 
MURIO E N LA HORCA 
Coiro, 23 
E l egipKo Khall que trató de a«e-
sinar al Sultán de Egipto ha sido 
ahorcado esta mañana. 
LA GUERRA ENTRE HOLANDA Y 
ALEMANIA 
Londres, 24. 
La prima del seguro contra el i i« -̂
go de guerra entre Holanda y Ale-
mania, dentro de tres meses, es de 
35 guineas por ciento. 
EL RECTOR OE 
dió a conocer la importancia de la 
acción social católica en Alemania o 
sea del Volksverein, obra hermosísi-
ma quo inmortalizó a su autor el 
gran Wiudthorst. 
Ampliando las informaciones alu-
didas transcribimos los Estatutos 
del Volksverein. 
Dicen así: 
Artículo primero.—El fin de la aso. 
elación es» prouiover el Ordeu Cris-
tiano en la sociedad, «n particular 
instruir al pueblo alemán acerca de 
los problemas derivados deli desen-
volvimiento de la vida moderna y dar 
impulso a un trabajo práctico en fa-
vor de la elevación moral y econó-
mica de todas l^s clases. Incumbe 
también a la Asociación él rechazar 
los ataques contra, las bases relfw 
giosas de la sociedad y combatir los 
errores y las tendencias y esfuerzos 
revolucionarlos en el campo social. 
Artículo 2.—Como medios para la 
consecución de estos fines emplea la 
Asociación) el reclutamiento de so-
cios en todos los lugares. 
Artículo 3.—La orgamizacién de 
reuniones, conferencias y cursos. 
Artículo 4.—La edición y discusión 
de proclamas, hojas volantes y l i -
bros* 
Artículo 5.—La redacción de artícu-
los para las publicaciones periódi-
cas. , t 
Artículo 6.—La fonnación y adies-
tramiento de oradores y escritores 
y propagandistas para la acción so. 
clal. 
Artículo 7,—La promoción de or-
ganismos e instituciones según los 
fines de la Asociación y la participa-
ción eii estos mismos organismos e 
instituciones. 
Artículo 8.—El acopio y ordena-
ción de materiales cieiitíficos y prác-
ticos ya para los fines sobredichos ya 
también para facilitar informaciones 
a quienes lo deseen. 
Trascendental programa; p^ro na 
basta contempiar en proyección su 
esqueleto. 
Es menester acercarnos al coloso 
y observarle deténidamente en su lo-
zana robustez, en sus evoluciones y 
en sus movimientos, en sus empresas 
y en sus obras, en tus gigantescas 
dimensiones yen su formidable em-
puje para poder admirar todo el con-
junto de su soberana grandeza. 
Daremos un.a idea del desarrollo 
que adquirió en pocos años esta po-
derosa obra. 
En 1891. 100,00 Oasociados. En 
1893. 170,000 . En 1896, 170,000. En 
1901, 185,000. En 1902, 209,000. En 
1903, 800,000 en 1904, 410,000. En 
1905, 470,000. 1906, 510.000. 1907, 
565,000 y 1908, 611.000 asociados. 
Esos millares de socios se hallan 
derá a la construcción de la calle del 
Salvador, para que a mediados de año 
sea un hecho la comunicación con Je-
sús del Monte por dicha vía; indicó 
la conveniencia de que la Asociación 
se dirija al señor Martínez, Ingeniex;o 
de la Pavimentación, para que se evi-
ten la» deficiencias que' se vienen ob-
servando en la de las de Zaragoza, | 
San Salvador y otras, ofreciendo in-
terpone], sus buenos oficios para con j 
aquella oficina. Asimismo r.ianifes-j 
tó que próximamente se dará comien-t 
zo a la construcción de las aceras de j 
la Calzada del Cerro sin costo algu-
no para los propietarios que las hu-¡ 
biesen hecho por su cuenta una sola 
vez y que tomaría en consideración lo, 
tantas veces gestipnado por la Aso-
ciación con respecto a la construcción 
de parques, en las cinco manzanas 
destinadas a ello. 
Felicitamos a los propietarios del1 
Cerro y a la Asociación que con tanto 
acierto preside el doctor Malberty por 
el satisfactorio resultado de sus ges-
tiones cerca del señor Ingeniero Jcfej 
de la Ciudad. 
C O M E f t C I A N T F ^ 
NO 5E DEJENE^AÑAR POR LOSTM!1^ 
P/5TA5,LE EOBRAN Y 5E LO DAN MALO $ 
N E P T U N O I 7 5 . A P A R T A D O s T T T 
************* 
C A S A S D E C A M B Í f 
( I L A S 1 1 DE U M A M A N A) 
Centenes, en plata española . . . 
En cantidad . . . , 
Luises, en plata española . . . . . . . 
En cantidad 
E l peso americano, en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Plata española contra oro español 
E M I L I O G A R C I A 
Bazar de Quincalla y Novedades 
Fonógrafos y discos Interna-
cional, Columbia, Odeón, Víc-
tor, más que todas las casas 
juntas de la Habana : :: :: :: :: 
Otros demostrativos dobles, 
0,50 c t s . Favoritas, discos dobles, Constantino, Mar-
dones, Paganelli, Libardón el asturiano, y otros, a 
75 cts., dobles. Reparaciones Garantizadas. 
PARA TODA CUSE DE MAQUINAS PARLANTES, AVISE AL 
T e l é f o n o 3102. (VRei l ly , 
9^**-********* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * / f * * * * * * * * * * * M * * * * ^ 
D E P I N A R D E L R I O 
J o y e r í a y C a s a d e P r é s t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A , ^ 
Esta casa realiza a cualquier precie sus grandes y w 
sas existencias de joyería. \ 
Antes de hacer sus compras, visite esta casa, en la Se 
que saldrá muy complacido. Facilitamos dinero por alhajas ^ 
terés muy módico. '1,01 
B e r n a z a , n ú m . 6 . T e l é f o n o A-6363 
C IT").") 
T * * * * * * * * * * * * * * " * * * * * * * *>*"**Jr**4,*MjM 
ra, Guantánamo Sugar Co., de fomen-
la primera dos , ^ ^ en la costa sur d6 esta 
BELEN 
Para saludar al señor Presidente 
de la República y entregarle la me-
moria anual del Colegio de Belén, es-
tuvieron hoy en Palacio, los Padres 
Ajisoleaga y Gutiérrez Lanza, Redor 
de- dicho Colegio el primero y di-
rector el segundo del observatorio 
metereológico de aquel establecimien.-
to docente. 
T P í s r r 
N O T I C I A S 
HABITABILIDADES 
La Sanidad ha enviado a la A l -
caldía los certificados de habitabi-
lidad de las casas San Mariano entre 
Buenaventura y San Lázaro, Luya-
nó entre Manuel Pinina y Rosa Enrí-
quez, Serafina, solar 17, manzana 12, 
Dolores 17, Dolores entre Rodríguez 
y Enamorados, caldo 15, solar 12, 
manzana 10, Estévez, solar 14, man-
zana 2 (reparto Vivanco) y Pabellón 
"ArgüeUe^," en la Quinta la "Cova-
donga." 
LOS ANUNCIOS CALLEJEROS 
La Havana Advertising Co., ha pe-
dido a la Alcaldía la suspensión del 
decreto que regula la colocación de 
anuncios callejeros hasta que los Tri-
bunales de Justicia resuelvan el re-
curso que tiene preseoitado contra 
ese decreto. 
ANUNCIOS LUMINICOS 
Los señores Victoriano Aivarez y 
Merardo Alon.so, han solicitado auto-
rización para colocar anuncios lu-
mínicos en Jesús del Monte 502. 
También lo ha solicitado el señor 
Domingo Pérez, para colocarlo en la 
misma calle en el número 508. 
DIARIO DE LA MARINA I 
Ha sido declarado sospechoso de 
Peste Bubónica por el doctor Ma-
rio Ramírez, Florencio Alvarez Suá-
rez, natural de España, de 23 años 
y vecino de Sol 28, el cual ha in-
gresado en la "Covadonga." 
La Jeíatura Local de Sanidad ha 
ordenado que la casa sea clausura-
rla para desinfectarla. 
TEOFILO SOLIS 
El Abogado Consultor de la Se-
cretaría de Gobernación, ha recibido 
una carta de Teófilo Solís, hermano 
cM bandido del mismo apellido, su-
plicándole haga gestiones para que 
le permitan acogerse al indulto com-
didonal. 
Teófilo Solís se halla recluido en el 
jresidio de esta República. 
D E H L O 
ManzaniMo, 24 Abril, 1915, 
7-50 a. m. ' 
Al Diario de la Marina. 
Habana. 
xHállanse en Manzanillo el doctor 
Mr. Erit Ekman y Mr. Nístron, Co-
misionados de la Academia de Cien-
cias y de la Universidad de Esto-
kclmo que dicen haber llegado a la 
cima del pico de Turquino, asegu-
rando haber alcanzado una altura de 
2,040 metros. Los profesores norue-
gos han venido a Cuba para estudiar 
la flora americana. 
CORRESPONSAL. 
En los hermosos jardines de l a I W i s a " 
opipa-!« predilecta de las sociedades rc,TÍonaleí» en donde se Ies sirven 
ros almuerzos y iagner con abundancia sin que les cueste nada. 
Para más porraonoreg: Estrada Paíma número 1, d«í siete a diez de la 
noche y en la misma MAMBÍS A m.ííana y tarde. Carrito de Jesús del 
Msnie, tra^rferencía para San Frwcísco, no le cuesta más que cinco cen. 
ta^os-
También M alquikn hermosos departamento* con iardinM 
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Fomento d© un ingenio en la zona sur 
de Vuelta Abajo, por la Compañía 
Azucarera Guantánamo Sugar COm-
pany_Construcción d© un muelle en 
la bahia de Guanímar, por dicha 
Empresa. 
Con verdadera satisfacción por la 
transcendental importancia que tien3 
para el resurgimiento de la i'iqueza 
agrícola de Vuelta Abajo, nos hacemos 
eco de la noticia llegada hasta noso-
,tros del propósito, según parece Q6 
esparcidos como otros tantos focos decisión y próximo a realizarse, 
de acción por todos los Estado^ del ^ , importante Compañía Azucare-
Imperio Germánico. 
En 1907 llevaban 
provincias prusianas: la Renana, con 
198,000 y Westphalla, con 127,000. 
Seguían: el gran ducado de Badén, 
con 33,000; Wurtemberg, con 30,000; 
Silesia con 26,000; Assia Nassau, con 
25,300; Hannover, con 24,100; Bavie-
ra (derecha del Rhin) con 22,600; 
Alsacia con 20,000; Baviera, (izquier-
da del Rhin) con 12,000; Lorena con 
9,300, y así sucesivamente, Assia-
Darmstadt, Oldemburgo^ Brandebur-
go, Sajonia, Sajonia prusiana, las 
ciudades libres de Amburgo, Bremen 
y Lubeck, la Prusia Occidental, Ho-
henzollern, Schleswig-Holsteín, Tu-
ringia, Brunswich, los principados de 
Lippe y Waldeck , Mecklemburgo, 
Prusia Oriental, Auhalt, y, en último 
término, Posnanía y PomOrania. 
Oportunamente y en publicaciones 
sucesivas daremos a conocer otros 
antecedentes valiosísimos de esta 
asombrosa obra gloria imperecedera 
del Imperio Alemán, que como antes 
consignamos inmortalizó a su autor 
el gran Windthorst. 
Jesús OLIVA. 
Abril de 1915. 
De Cíeníuegos 
Abril 19. 
Los conservadores se están mo-
viendo demasiado en estos últimos 
días. 
Hay algo entre elios que llama la 
atención pública. Ayer, a l menos, 
fué esperado por un considerable nú-
mero de personas acompañados de 
orquesta, ei exrepresentante señor 
Oscar Soto. Desde la Estación se di-
rigieron al Círculo Conservador que 
ha poco fué instalado y allí les pro-
nunció un pequeña discurso de salu-
tación y promesas, pues les dijo que 
vendría a fijar su residencia aquí y 
a trabajar con iguales entusiasmos 
que antes por la unificación de los 
conservadores de la circunscripción; 
que por referencias sabia que anda-
ban desorientados, y que una nece-
sidad imperiosa oblgílbalo a ayudar-
los decididamente, cual exigía su fide-
lidad al credo conservador, para lle-
varlos a la victoria en los comicios 
Venideros. 
BI base ball se va animando. 
Bengochea es el alma mater.de es-
te deporte que tantos atractivos ofre-
ce al que lo conoce en sus resortes, 
en esta localidad. 
A5'er jugaron la novena que este 
señor ha organizado a sus expen-
sas denomnada "Atiético" y el "Cien-
fuegos," compuesta por profesiona-
les. Esta obtuvo • el triunfo en ca-
rreraje, pero científicamente la vic-
toria fué del "Atiético." Cinco por 
tres fueron las carreras. De las cinco 
tres las dió el "error." Y bubo 6 
hits y cuatro errores por el ."Atiéti-
co" y 5 y cuatro por el contrario. 
10 Btrúck outs por el primero y 6 
por el "Cienfuegos." 
Como se ve la victoria fué del 
"Atiético." 
Dícese que la citada Compañía Azu- | 
carera tiene iniciadas negociaciones j 
respecto al demolido ingenio "Guaca-! 
maya", cuyos terrenos nos dicen per-
tenecen al conocido hombre de nego-
cios señor Emeterio Zorrilla. v 
Se anuncia para el próximo dia 25 
la llegada de una Comisión del Conse-
jo Directivo de la Compañía "Guantá-
namo Sugar Company", que visitará 
los Términos de San Juan y Martínez 
y San Luís, en cada uno de cuyos lu-
gares promoverá una reunión, ya 
anunciada, de comerciantes y1 agri-
cultores para efectuar un cambio de 
impresiones y obtener datos que sir-
región, Vona de cultivo comprendidit van a dicha Comisión, para resolver en 
entre los términos de San Luís y San I definitiva sobre la centraüdad de la 
Entradas de Cabotaje 
Abril 24. 
Cuba vapor Julián Alonso, capitán 
Suárez, con efectos. 
Arroyos vapor Atitolíu del Collado, 
capitán Planell con 800 sacos carbón 
y efectos. 
Dominica goleta María, patrón Re-
selló, con 60 Osaco¿ azúcar. 
Dominica goleta Gertrúdis patrón 
Mayol con 600 sacos azúcar. 
Matanzas goleta Dos Hermanos, pa 
trón Deo, con efectos. 
Santa Cruz goieta Benita, patróa 
Más, con 200 quintales cebollas. 
m 
Número 1438. — 
"Olívette" capitán i S \ 
de Tampa y Cayo Hreso en? 
tripulantes a G. T - -
Llan«, 13 
i mesa pai 
Juan v Martínez. 
Según se nos informa, desde hace 
varios días una comisión técnica vis-
ne, por encargo de aquella Empresa, 
haciendo estudios para la construcción 
do un muelle en la bahía de Guanímar, 
punto conocido por las Salinas, en 'a 
costa Sur. 
Los sondeos practicados por dicha 
Comisión en la citada bahía han arro-
jado una profundidad de 15 a 17 pies, 
y siendo también favorable el resul-
tado de las demás exploraciones rea-
lizadas, se tiene como cosa deímiti-
vamente decidida la construcción de. 
aludido muelle, que será de acero y 
cemento armado y de bastante longi-
tud, en avance de penetración mar 
adentro, para obtener el máximum de 
profundidad. 
Esta conétrucción preparatoria pava 
utilizar ia vía marítima es comple-
mentaria del propósito antes expresa-
do del fomento de un ingenio en la zo-
na referida. 
zona de cultivo, situación del ingenio, 
condiciones de relación con los colo-
nos, adquisición de terrenos y demás 
particulares, para dar comienzo en 
breve al fomento del aludido Central 
azucarero. 
La realización de ese propósito 3¿-
ría de gran trascendencia para el des-
envolvimiehto de la riqueza agrícola 
de esta región, empobrecida por el 
empobrecimiento (N la riqueza taba-
calera y cada día más necesitada ie 
una novación de cuV.ivos, cuyo magno 
problema solo puede efectuarse cuan-
do se tenga una base de sustentación, 
para ir efectuando el cambio de cul-
tivos, en general, en progresiva evolo-
ción y esa base pudiera ser la ZOUA 
azucarera de referencia, 'y ser, por 
tanto, el comienzo de esa explotación 
agrícola v el principio del resurgimien 
DESPACHADOS 
Matanzas, goleta Matanzas, patrón 
Alemany. 
Cárdenas, goleta María del Carmen 
patrón Valent. 
Dominica goleta --Jaría, patrón R > 
selló. 
Dominica' goleta Gertrúdis, patrón 
Mayol. 
Cabañas goleta Joven Marcelono, 
patrón López. 
Ciego Novillo goleta Margarita, pa-
trón Santana. 
Cabo de San Antonio goleta Merce-
dita, patrón Torres. 
Canasí, goleta Bebiba Avendaño, pa-
trón Enseñat. 
Sagua goleta Mercidita, patrón Yeoa 
Arroyos goleta Teresa, patrón id. 
Arroyos goleta Tres Hermanos, pa-
trón López. 
Cárdenas goleta Julia, patrón Ale-
many. 
Santa Cruz, goltea Benita patrón 
Más. 
J. Lantaron o bañiles id Vi 
camarones. 
Mercedes Pérez 
efectovs de uso. 
Manuel Sánchez 
quina de escribir. 
DE TAMPA 
Menéndez y Co., 7 pacas \A 
Growers Shipper Assn y Go 
jas pescados fresco. 
1 capa impresos. 
2 perros. 
1 id. efectos de rso. 
1 lata desinfectante. 
Número 1484. — Vapor am 
"Chalmette" capitán Whitcpro*de,claJ 
de New Orieans en 2 dias de*8 dc 
ción con 3205 toneladas y 57 ti 
tes a E. Woodell, 
Con carga general. 
CIRCULO 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i 
E 
Según nos informa el señor Lafuen-
te, presidente de la Comisión Orga-
to de la riqueza agrícola en gen.ta^ ¿¿¿¿JJ de la ^ que se celebl4á 
de Vuelta A'^jo 
E. Hernández, 
Corresponsal 
E l matoh de "cath-as-catch-can" 
en el "Luisa M. Casado,' 'estuvo muy 
concurrido. 
Nuestro aviador Jaime Gonzálex 
hizo en la mañana de ayer doming-o 
un vuelo hasta el vecino poblado do 
T e m p o r a d a d e O p e r a 
el prózimo día 2 de Mayo, pronto se 
dará al público el programa de la 
gran fiesta. 
Existe mucho entusiasmo entre los 
salenses, para su primera jira. Si la 
cosa sigue como va, un gran triunfo 
espera a los simpáticos saleases. 
HABITABILIDADES 
La Sanidad ha enviado a la 
día los certificados de habiu 
de las casas Villegas 111. Sai 
más 55, Santana entre Guai^Kp 
i Reforma, San Anastasio en K ; 
lagros y Santa Catalimi y 1,> 
entre Salvador v Esperanza. 3 
EDIFICIO RUINOSO 
Kl señor José González ha t, ^ Ci 
tado una instancia en la Alcali iresenl 
nunciando que el edificio que 
un taller de carruajes eu la i 
de Arroyo Apolo número 39 
cuentra en estado ruinoso. 
AUTOS A LOS FOSOS 
Los Inspectores Municipales 
tenido y remitido a los Fosos 
cipales, por carecer de chapas; 
tomóviles del jefe ! 








































DIARIO DE LA 
R a s o s e n c o l o r e s , t i s ú o r o y p l a t a . 
J . BENEJAM, "BAZAR INGLES", 
S A N R A F A K I v K I N D U S T R I A . 
C 1764 alt 3t-22 
ENCIA DE m S T E 
Son muchas las veces quo he escri-
to ya sobre las pés imas condiciones 
en que se encuentra la carretera que 
partiendo do la Campana nos une con 
San José de las Trajas. 
Antes de comenzar la zafra ya la 
habíamos calificado do pedregal; aho-
ra con el continuo tráfico de las 
carretas de este pueblo que se d i r i -
gen a las plataformas de los -inge-
nios a San José, y con las lluvias ú l -
timas podemos decir que lo antes "ca-
lificado de pedregal, es hoy una t r i n -
chera de obstáculos alemana. 
Los carros de las industrias, comer-
cios, etc., han tenido que tomar nue-
vo itinerario, i r a Jamaica para de 
ahí dirigirse a San José por la ca-Abreus que le valió el agradecimien- ™ " ^ ^ . . . ^ 
to de sus moradores. rretera de la Hílba»a a ^ 
Regresó en el mismo vuelo, según 
m<» han informado, sin novedad. 
Y basta por hov-
José y\ . MORATV. 
ES POSITIVO 
A las once y media de la mañana 
de hoy -se reunió la Comisión do En-
fermedades Infecciosas, declarando 
¡ positivo el caso de Peste Bubómica, 
v Paseos. ocurrido en la persona defl joven Flo-
* i reucio Alvarez Suárez. 
Tal medida como se ve, lesiona los 
Intereses y es una determinación to-
mada en virtud de los continuos atas-
camientos, rt)turas, etc., de los vehícu-
los. Pero las líneas de guaguas y co-
ches que necesariamente tienen que 
tomar esa vía ya Intransitable, van 
e tener que suprimir sus viajes. 
A nuestro Gobernador Bustlllo, per-
sona que no» merece el mejor con-
cepto, acudimos, no dudando ha de 
escuchar esta queja y atenderla c -
Viuo ^ ^ justicia 
El señor Gobernador,'que próxima-
mente ha de emprender un viaje de 
inspección por la Provincia de su go-
bierno, seguramente llegará a este 
rinconcito, lo que nosotros le roga-
mos, y podrá apreciar la verdad de lo 
antes expuesto. 
Y para terminar, aunque podría 
aportar datos que sería lo de no aca-
bar, sólo quiero consignar lo que casi 
diariamente sucede con las guaguas, 
que transportan el pasaje del para-
dero de Havana Central a este pue-
blo, que hay lugares que tiene que 
bajarse del Ámnihus para que éste 
pueda salir de su atascadero. 
^ Con motivo de la reorganización del 
Ejército h»n aumentado la categoría 
del destacamento de San José, eleván-
dolo a capitanía, y el de Managua, 
también del mismo municipio, a Te-
nencia, mientras que Tapaste, encla-
vado en una zona cañera, próspera y 
rica, siguo lo mismo 
Esta medida es motivo df> los más 
variados comentarios; al capitán de] 
Escuadrón de San José hacemos lle-
gar el deseo de los vecinos de que se 
aumente la categoría de este desta-
camento, 
i • ' JCL. COEIÍESPÜ.N'SALu 
encu 
La moda * actual exije un cuello abierto 
frente. 
El cuello, 
D E V O N (ilustrado) 
admite una corbata de lazo g r a n d e , y 
todos los, 
C U E L L O S A R R 0 
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